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C e n t r a l 
Pcrshing, el hombre 
det día 
mismas gargantas suaves, saludan su 
aparición con inusitado entusiasmo. 
Es el hombre de Idía. fcn la época 
actual no podría serlo 1 un Harry 
Thaw, el multimillonario 'famoso por 
sus escándalos, n i una Gabby Deslys, 
famosa por las perlas que la regaló 
don Miguel de Braganza/ni una Ana 
Ayer *ué papá Joftre, eJ héroe del 
Marne, quien se llevó de calle los co-
razones neoyorklnos. Hoy os el Gene-
ral Fershing, héroe de Chihuahua . . 
Así juntitas. vienen las aos figu-
ras militares a mi mente yerma. 
Y la culpa la tiene el cine, para 
que vean ustedes lo que son las co-
" m 'cine es nuestra diversión ordina-
ria, va que no favorita, entre otras 
S o n e s por la del precio, después de 
"cnsiderar la cual todas la3 demás nos 
parecen sumamente triviales 
La entrada en un cine de los melo-
res cuesta 25 céntimos de ¿ol lar poi 
cabeza, v el entretenimiento dura 
basta que uno so cansa £ 
las sesiones se suceden sin Interrup-
ción mañana, tarde y noche. Que 
se eche a la calle a Persona alguna 
que no se quiera ir , salvo al f " ^ / ^ 
la última sesión nocturna, que a 
las once: hora reglamentaria en q ^ 
deben finalizar todos los espectáculos 
públicos. 
Pues bien: cuando hace dos s í ^ a -
uas se proyectaba en el cuadro di ie 
la blanca la noble figura de lí^IJ-1 
Joffre, y esto ocurrió muy a m e r a ^ 
durante la permanencia de los í"OÍ5 
comisionados franceses en estas F"1 ' 
tudes. el concurso pror rumpía en J»-
truendosos aplausos, saliendo de 
gargantas femeninas—estas gargR" 
tas finísimas de la mujer yanki—fo-
ndos de gozo de un timbre y duV*" 
ción singular, que son caracter ís t lc • 
del constante estado de nerviosid!u 
de nuestras queridas conciudadanas, ^ 
Hoy papá Joffre ya se encuentra ' -
regreso en Francia, a donde llegó sin 
novedad, gracias a Dios, y como Frai" 
cia dista mucho de Broadway y aq»' 
el recuerdo de personas y cosas si rf 
muere se adormece debido a la a b r r 
madora precipitación con que se si" 
ceden los acontecimientos, se ha pue?' 
to en el candelero el General Pera' 
hing. quien, como saben nuestros he ^faxñT , . 
nevólos lectores, acaba de ser "oni^ / ^ ^ a l de los Estados Un! 
brado comandante del primer cuerpo'f08' J « f " J ' / he r sh in^ comandante en 
de Eiército que marcha rá pronto al efe ('e ^ a r t a m e n t o de Tejas y al 
frent¿ francés de operaciones. i " «h!,. i .» r o n e ^omo deslfmado para 
P e i h í n g ha sustituido a Joffre ^ Pa ;dar las [prinaeras fuerzas america-
tos cuadros blancos cinematográficos, [ ( ' f , ^ ^ . ' ^ ^de Ir a luchar al lado 
lOO V/UO-UAVU i^*^**-.^ ' w ' 11 c\ 
y las mismas manos fuertes y las 1 g 
L o s E U y V ^ B u e r r a 
U n i v e r s a l 
E L ^ S H G U O REINO DE ARMENIA SE RECONSTRUIRA BAJO LA FOR-
f j f * klPUBLICANA.—MATANZAS APOCA^LP7IC^ DE A3Sv&iÍK& 
POR TURCOS. KURDOS. CIRCASIANOS Y PERSAS.—EL CRISTIA-
NISMO DE LA ARMENIA MENOR 
Goul, de fama matrimonial por parti-
da doble, n i una casada de cuádru-
ple expansión como la excomedianta 
Ll l l lan Russell. Hoy no existe la no-
toriedad más que debajo de un uni-
forme militar. 
El General Pershing no viste el uni-
forme con la gal lardía del General 
Wood: pero se presenta con la áureo 
la de la gloria que a lcanzará en Eu-
ropa y esto entusiasma a las gentes 
más que el atildamiento personal en 
un caudillo. 
Su nombramiento fué anunciado me -
diante una nota del Departamento 4e 
la Guerra, que dice: 
" E l Presidente ha dispuesto quo 
marcho a Francia, tan pronto como 
sea posible, una división, aproximada-
mente, de nuestras fuerzas regulares, 
bajo el mando del Mayor General Juan 
J. Pershing, el cual, con su Estado 
Mayor, precederá a las tropas, mar 
chando antes que estas al extranje-
ro. 
"Suplícase a la Prensa se abstenga 
de publicar detalles o e specu lac ión^ 
sobre la movilización de están fuei-
zaa, fecha de partida, composición u 
otras noticias, excepto las contenidas 
en los boletines oficiales del Depar-
tamente de la Guerra." 
Los boletines del Departamento de 
la Guerra los t r ansmi t i r á la Prensa 
Asociada por el hilo directo, quedan-
do el cronista postergado en este ca-
po y sometido a un' silencie riguroso 
Magnífica dieta, si no existieran mo-
tivos poderbsísimos que nos Impiden 
seguirla • . . 
Volvamos a Pershing y acabemos 
esta cai ta con unas breves notas bio 
gráficas. 
Nació hace 56 años en Linn Countv, 
Estado de Missouri. Cursó en West 
Polnt la carrera militar, y prestó en 
reguida sus primeros servicios como 
subteniente del sexto regimiento de 
caballería, con el General Miles, en 
la campaña! contra los apaches en 
Arlzona. En el año noventltantos 
(perdonen la falta de precisión) luchf 
contra los Indios Sioux. Luego, come-
comandante de voluntarlos, vló de 
cerca el Caney y la Loma de San 
Juan. Era capitán cuando enviáronle 
a las Islas Filipinas a pelear contra 
Aguinaldo, y cuando salló de Manila 
era ya Brigadier. A él le tocó sub-
yugar los moros salvajes de Joló, pro-
vincia terriblemente hostil, que Pers-
hing tuvo que "limpiar*' a costa de 
muchos cientos de vidas mahometa-
nas. Sus íiltlmos servicios frescos es-
tán en la memoria de todos. Fué en 
••.lado a Méjico al frente de 30,000 
hombres a combatir las hordas de Pan-
cho Vil la . Era entonces brigadier, y 
al volver de aquellas tierras fué as-
cendido a Mayor G e n i a l del Ejérci-
t o de los Estados l . ' 
Knfckerbocker. 
NI en la nota oficial que el Minis- | ligioso y al afán de extender el pan-
t ro de los Estados Unidos entregó a I turquismo: colocada Armenia en el 
la Prensa y ésta publicó el día 29 de camino de Siria, Mesopotamia y Per-
Mayo último, con el título "La acción | sia forzosamente por ella habían de 
de los Estados Unidos en la guerra," 
n i en los arreglos diplomáticos entre 
las Misiones de Francia e Inglaterra 
y los Estados Unidos, que publicaron 
los periódicos americanos de los días 
25 y 26 de Mayo, no se dice nada de 
la res tauración del antiguo reino de 
encauzarse las corrientes de influen-
cia turca que perdida la supremacía 
religiosa, quería obtener la hegemo-
nía política y reconquistar el impe-
rio de Genkiskan. 
Esa Armenia, en cuyo territorio se 
encerró el Para í so terrenal y en cuyo 
Armenia como una de las aspirado- | monte Ararat tomó apoyo el arca do 
nes de la Gran Alianza. Y a pesar de Noé, abrazando así dos de los fastos 
que en esas notas o resumen del t ra-
bajo realizado o ya sobre el tapete se 
citó a Rumania, Serbia y Montene-
gro, como objetos de una constante 
aspiración de ser constituidas en sus 
nacionalidades y hasta se habló de 
Bohemia como un nuevo Estado, na-
da se dijo de Armenia. Ese silencia 
no implica desvío n i preterición; aa 
tes al contrario, supone necesidad de 
una estrecha inteligencia con Rusia 
que ocupa hoy con sus tropas una 
gran parte del terri torio armenio, y 
como no están las cosas en Petrogra-
do para arreglar lo de fuera de ca-
sa, sino para poner orden en ésta, 
se esperan tiempos más bonancibles 
y tranquilos en que deliberar sobre 
esos árduos arreglos internacionales. 
T aún estando en tal espera, nos dijo 
ayer por la mañana un cable de Was-
hington, que entre las arduas delibe-
raciones del porvenir, se contempla 
por la Gran Alianza la creación du 
cinco nuevos Estados que serían Ar-
menia, Palestina, Arabia, Albania y 
Polonia. Y como tanto se habla, so 
discute y se escribe sobre cada uui-
de ellos, diremos algo en esta Sej-
clón. con la brevedad que su peque-
ño tamaño permite, de los dos p r i -
meros que están en parte ocupados 
del antiguo testamento, está siendo 
objeto de matanzas apocalípt icas y 
dispersión de sus hijos, sin que na-
die en Europa pueda prestarles au-
xilio ahora sino en la forma de víve-
res y dinero. 
Hace más de dos m i l años, en el 
317 antes de Jesucristo, se constituyó 
Armenia como nación Independiente, 
y como cristiana en el siglo cuarto de 
nuestra era. rodeada de mahometa-
nos y guardando entre ellos el arca 
santa de sus creencias religiosas. Esa 
t ransformación religiosa fué origen 
( P a * a la p á g i n a CUATRO.) 
e s o r d e n e s e n B a r c ' l o n a 
Varios jefes y oficiales del Ejército han sido arres tados en 
MontjuL E s p a ñ a s e incauta de un cargamento de higo 
BAI 
Nueva York, 26 de Mayo. 
Nuestro Director 
Esta mañana ha llegado de so ex-
cursión a Isla de Pinos nuestro que-
rido director, don Nicolás Rivero, 
acompañado de su hija Nena y de 
la señorita Evelia Mart ínez. 
Fueron, como hemos dicho, invi-
tados por nuestro muy estimado ami-
go don Narciso Maciá, presidente del 
Casino Español de la Habana, a pa-
sarse en Santa Fe una semana de 
descanso. 
El señor Maciá y su hija Ana Ma-
ría han regresado hoy también. 
Para todos nuestra afectuoso saludo 
i de bienvenida. 
LA CURA DE I A TRACOMA SIN 
NECESIDAD DE OPERACION 
Sanidad que por diversas práct icas 
había comprobado que utilizando un 
preparado hecho por él, curaba ja 
por tropa* de los aliados. Rusia no tracoma gin necesidad de on'.-ación, 
abandonará la Armenia y se dice que llnlco medlo para curar ggta enfer-
El señor don Francisco Día?. VI - ' una lesión cardíaca anterior, revela-
llegados informó a la Dirección de ! da en el curso de una escarlatina, y 
empleando por lo tanto los trata-
mientos médicos apropiados para el 
caso, se enteró de las propiedades que 
una planta (cuyo nombre no indl ia) 
Inglaterra después de haber conquis-
tado Jaffa a principios de Mayo, se 
en t r a rá por Jerusa lén en el actual 
mes de Junio. 
Mr. Henry Morgenthan. antiguo 
embajador de los Estados Unidos en 
Turquía, al dar cuenta de los auxilios 
que se prestan a los armenios con el 
dinero recolectado en New York y 
otras ciudades de la Unión, decía el 
27 de Mayo, según nos lo refieren The 
Kew York Times y The >'ew Yor* He-
rald del 28 llegados ayer a la Haba-
na, que el número de cristianos ar-
menios asesinados por los turcos ex-
cedía ya de un millón, desde que em-
pezó la guerra. Cuando las tropas 
turcas entraban en una ciudad de 
Armenia la asolaban; separaban a 
las mujeres jóvenes cristianas para 
someterlas a las torturas del harem, 
peores que la misma muerte; aban-
nodaban a los ancianos de ambos 
sexos a su propia suerte, después de 
robarles y saquear sus casas; y a la 
fuerza se llevaban a los hombres jó-
venes que pudieran engrosar su ei 
cito, obligándoles antes a abjurar la 
religión de Cristo; pocos la renega-
ban y a los demás los mataban con 
arma blanca para ahorrar municio-
nes. Las naciones de Europa reclama-
ron diplomáticamente ante Turquía y 
Alemania, y como decía M. Morgen-
than en New York, esta rtltlma na-
ción nada hizo por consideraciones 
políticas del momento. 
¿A qué obedece esa horrible des-
medad conocido hasta la fecha. 
La Dirección ds Sanioad piJ 'ó in - i 
formes sobre el caso al señor Jefe j 
(ie Sanidad local, quien informa !o si-
guí inte: 
"Cienfuegos, mayo 28 de 191?. 
Sr. Director de Sanidad. 
Habana. 
í e ñ o r : 
Teigo el honor de acusar re^ibD 
de su superior escrito, número 4 . <*3 
de fecha 19. y de acuerdo con lo In-
teresado, informo a usted que esta 
Jefatura comisionó al doctor Leonar-
do Delfín, médico oficial segundo, pa-
ra que adquiriera con el señor Díaz 
de Villegas, en su residencia de Cavr-
t i l lo 68. l03^ datos y pormenores ne-
cesarios sobre el preparado que em-
plea en la cura de la tracoma; y el 
doctor Delfín, en su informe de esta 
fecha, me dice lo siguiente: 
"Correspondiendo a lo interesado 
en su escrito 9,211 de fecha 23 del 
actual, tengo el honor de informar'.e 
' que en el día de la fecha me entre-
' visté con el señor Francisco Díaz de 
Villegas, en la casa Castillo 68. su re-
sidencia. Imponiéndole del objeto de 
mi visita, y me manifes tó : 
DESORDENES E> 
Madrid, junio 1. 
Graves desórdenes er cuales 
han tomado participación nos ele 
montos armados, han ocurrido en Bar 
relona. Varios oficiales han sido 
arrestados en una fortaleza. 
Cuando la noticia de los desórde-
nes se hizo del dominio púMico, el 
Ministro de la Guerra general Agui-
lera, confirmó el hecho, anunciando 
que cierto número de oficiales se ha-
llaban encerrados en el castitllo de 
Montjuich. 
Según las últimas noticias, entre 
los oficiales detenidos figuran nn co-
ronel, un teniente coronel, nn co-
mandante, un capitán y d^s tenien-
tes. 
COXFISCACIOXÜE O ' CARGAME!* 
TO D E TRIGO 
Bilbao, junio 1. 
Comunican de Madrid q e el Go-
bierno ha dispuesto la confiscación 
del trigo de la Argentina que se halla 
a bordo del vapor **RosarIo,' consig-
nado a Suiza. E l Gabinete mantiene 
que tiene derecho a apoderarse de c¡>» 
trigo para atender a las necesidades 
de España. 
TRASLADO D E A R T I L L E R I A A L E -
MANA. 
Amsterdam, Junio 1 
Los alemanes están trasladando nu-
merosos cañones de gruoso calibre 
del frente occidental a los frentes ru-
so y rumano, pues según los infor-
mes que se han recibido en el cuartel 
general alemán, de nn momento a 
de la Argentina 
otro las tropas do la Entente en la 
parte oriental iniciarán repentina-
mente una nuera ofensiva. 
REFORMA POLITICA EN AUSTRIA 
Ginebra, Junio 1 
Se han recibido noticias de que 
durante la apertura de las sesiones 
del Reichsrath, se efectuó en Viena 
una gran manifestación de millares 
de personas, la cual recorrió las ca-
lles principales, ordenadamente, cau-
sando el suceso gran impresión, por 
considerarse como síntoma de que se 
extiende en Austria el deseo de la 
conclusión de la guerra. 
E l Parlamento principiará inme-
diatamente a dificutir los proyectos 
de ley, el régimen autonómico sobre 
la base de instituciones democráti-
cas, a distintas rsgiones de la mo-
narquía Austro-húngara, 
E L PRIMER AVIADOR DE FRANCIA 
París, junio 1. 
E l teniente Guynemer, considerado | 
como el primer ariador de Francia, i 
ha derribado otros cuatro aviones 
enemigos, con los cuales ha enm1' 
tado el número de cuarenta y tres ; 
máquinas derribadas por él. 
OTRA DECLARACION DE»L E M P E -
RADOR CARLOS 
Amsterdam, junio 1. 
En el discurso de apertura del Par- j 
lamento, el Emperador Carlos indicó, • 
además de lo conocido ya, que desea- i 
ba que se restableciera la paz "sobre i 
las base que veladamente se han ofre-' 
cldo a Rusia'' y que se ofrecen a to-
dos ios que honradamente abandonen 
la intención con que nos han ame-
E L CARBON EN FRANCIA 
París, Junio 1 
Mr. Viollette, Ministro de abasteci-
mientos ha determinado incautarse 
de todo el carbón que se importe en 
Francia, 
Los traficantes en ©se ramo mués-
transo contornados. 
BARCOS AMERICANOS HUNDIDOS 
POR SUBMARINOS 
Londres, junio 1. 
E l almirantazgo anuncia que nn 
submarino atacó ayer el vapor ameri-
cano "Dirgo.'' Primero le disparó ya-
rios cañonazos sin previo aviso, y lúe 
go lo hundió con bombas. L a tripula-
ción fué desembarcada en Plymouth, 
L a única víctima fué el tercer piloto, 
que se ahogó. 
Anunciase también que el día 18 d« 
(Pana a la página L'LTISIa.) 
N o t a b l e D i s c u r s o d e l D r . P o r r a s 
En el ,'Ateaeo Hispano Americano" de Washington 
El Cemercifi caire 
VcracruzylaHübani 
El señor Carlos A. VaRseuT, Cónsul 
General de Cuba en Veracruz, Mé-
jico, ha remitido a Ja Secre tar ía de 
Estado el siguiente informe: 
Con referencia s ]•• , latos relativos 
al comercio de importación y úe ex-
ror tac lón entre este puerto y el de la 
Habana, contenidos en mi oficio nú-
mero 82, de 3 de mayo próximo pa-
sado, tengo el honor de significarlo 
que el promedio del precio del café, 
en plaza, es el de 32 centavos oro 
mejicano, por kilo. 
A l propio tiempo debo Informar a 
usted, como ampliación a los referi-
dos datos, que el promedio del azúcar 
refinado, durante la úl t ima quincena 
de Aor i l , fué e Isigulente: 
Azúcar refinado, $0*42 centavos oro 
mejicano fraay.) 
Azúcar refinado, $(y46 centavos oro 
mejicano (men.) 
Lo que me complazco en comunicar 
a usted con el atento ruego de que 
s» sirva tomar nota de la rectifica-
ción y ampliación a que se alude en 
el presente oficio. 
¿Será Den Pepe ene 
migo de la Enseñan 
za Religiosa? 
tenía sobre ta l enfermedad; se deci-
dió a usarla, obteniendo a los vom-
te y cinco días una mejoría notable. 
Que en vista de ello se t ras ladó de 
nuevo a la Habana donde la | ^ t o T u b M V \ ' ¿ í t o V ^ i T r i o ^ ^ 
extmina.r _n.!íevAmente ,por_fJ.OCU!is.ta t ísimas frases: "La Religión y el amor 
a las ciencias son los únicos contrape 
I I 
Por el año 1858 compuso Luz Caba-
llero sus célebres "Aforismos". Entre 
ellos, como nuevas pruebas de su 
amor a la Religión, hallamos los si-
guientes : "La Religión, verdadera pie 
dra filosofal, que hasta la escorla 
convierte en oro, la desventura en 
olborozo. Sin ella no hay amor, y sin 
8 mor es la t ierra un yermo espantoso, 
no ya un valle de lágr imas , que es 
mil veces preferible . . . Nunca hay 
yermos ni esterilidades para las al-
mas religiosas, en quienes el mal es 
germen de bienes inefables y sin 
cuento.' (Aforismos 1, 2, 1 ' , 47 y 54.) 
Además entre los pensamientos ex-
traídos del "Informe soore el Inst i -
El doctor don Bellsarlo Porras, ha 
sido presidente de la República de 
Panamá, República si no muy gran-
de en territorio, extensa en su amor 
a la raza, en sus respetos por Espa-
ña y en su car iño hacia los españo-
les. Ha dado de ello muchas pruebas 
y en distintos ar t ículos , lo ha con-
signado en este diario nuestra cola-
boradora doña Eva Canel. También 
ha presentado ésta, en las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA, la dis-
tinguida personalidad del doctor Po-
rras, actual ministro de P a n a m á en 
Estados Unidos, cuando vino a to-
mar parte en el "Congreso 'Turídico 
Pan-Americano," declarando, que 
durante su presidencia babía estre-
chado más y más los lazos de fami-
lia con la patria vieja. 
Por instigación del doctor Porras 
se votó la donación permanente del 
terreno en que España levantó su 
Palacio-Museo panameño, y el go-
bierno del doctor Valdés, sucesor y 
continuador del doctor Porras, ha 
dado un Decreto reponiendo en sus 
antiguos nombres, españoles o i n -
dios, todos los sitios que se han re-
bautizado con apellidos extranjeros. 
Así mismo prohibe rótulos y cuanto 
en Idioma extraño, tienda a olvidar 
y obscurecer la lengua nacional. 
E l Congreso de la Republiquita 
Is tmeña, ha hecho donación por no-
venta y nueve años a la Sociedad de 
Beneficencia Española, de un terre-
no amplio y admirablemente situa-
do para edificar un hospital y 
un Asilo. En todo, los amores de los 
panameños vuelan hacia España . 
E l doctor Belisarlo Porras, Minis-
tro del Itsmo cerca de la Casa Blan-
ca, acaba de ser nombrado Presiden-
te del "Ateneo Hispano-Amerlcano" 
de Washington y al tomar posesión 
de su cargo, el día 23 de mayo co-
rriente, ha pronunciado un bell ís i-
mo discurso que con verdadero pla-
cer recojo el DIARIO DE L A MA-
RINA. Las enseñanzas que de él 
fluyen, son una firme corroboración 
de las que eternamente laten en es-
tas columnas, catecismo de amor en-
tre los hombres de la propia familia. 
Por tal motivo, sólo fraees de grat i -
tud merece el doctor Porras de los 
españoles : es un ilustre hispano-
americano el que habla con firme 
autoridad y supremo derecho. 
Véase el discurso. 
Señoras y señores : 
En los últ imos años, por más de 
una década ya, se ha venido hablan-
do mucho de Sociedades e Institutos, 
Conferencias y Congresos Paname-
ricanos, y todos sabemos que de es-
tos últimos los ha habido Científicos 
y Financieros, de Derecho Interna-
cional y aún políticos. También se 
ha venido escribiendo mucho sobre 
tan favorito tema. En revistas y en 
diarios, en memorias, en mensajes y 
en discursos se han llenado páginas 
y más páginas que forman hoy volú-
menes llenos de dotrlnas, de argu-
mentos y de demostraciones intere-
santís imas, relativas todas al Pana-
mericanismo. Comprueba esto, a mi 
ver, que el noble pensamiento que 
implica un lazo de unión común en-
tre los Estados o los Pueblos consti-
tuidos del Continente Americano, 
chispa que brotó pr imjro en la men-
te del genio que presidió y llevó a 
cabo la emancipación de la mayor 
parte de las colonias hispanoameri-
can?'c!. prendida luego en el cerebro 
de estadistas y pensadores del Nor-
te y del Sur, ha venido, poco a poco 
iluminando todas las conciencias y 
es hoy claridad deslumbrante que se-
ñala el camino de un modo inequívo-
co de la nueva era de concordia y de 
anhelada paz que el Destino ha ve-
nido reservando al vasto Continente 
descubierto por Colón. 
Por esta circimst?ncla, a primera 
vista, no cabría, acaso, tratar hoy 
del Hispano-Americanismo o Pan-
Hispanismo, y antes bien, hacerlo j 
podría parecer anticuado o desusa-
do, chocante o fuera de moda, o fue-
ra de oportunidad o de tiempo, y to-
davía más , un Ateneo Hispano-Ame-
rlcano, en plena capital de esta gran 
República sajona, podría juzgarse 
fuera de su medio social, sin hon-
das, pero ni aún superficiales ra i -
gambres, una institución insólita que 
pugnar ía con las Ideas que están do-
minando. Sin embargo, yo voy a tra-
tar de demostrar que ello no es as í 
y que el Pan-Americanismo se avie-
ne bien con el Hispano-Americanis-
mo o Pan-Hispanismo, y que PARA 
QUE HAYA UN LAZO COMUN DE 
UNION EN LOS ESTADOS TODOS, 
DE NUESTRA AMERICA, QUE ES 
LO QUE SIGNIFICA PAN-AMERI-
CANISMO, es preciso, ante todo, que 
los Estados de extracción hispana 
conserven su fisonomía propia, su 
autonomía e independencia, el ca rác-
ter que los ha venido distinguiendo 
hasta ahora, en fin, su tipo especial 
de civilización. 
No puede negarse que ha habido 
algunas veces en los Estados Unidos 
marcadas tendencias hacia el Impe-
rialismo que es la hegemonía en to-
do el Continente, las cuales explican 
perfectamente la creencia en aquel 
antagonismo de miras que han pro-
ducido, además, la alarma en los paí -
ses del Centro y en los del Sur de la 
América, y despertado en ellos des-
confianzas que han hecho mucho da-
ño a la gran causa de la unión de 
las Repúblicas Americanas. Aparto 
de eso, el equívoco y la confusión en 
el uso indistintamente de la palabra 
AMERICA y de sus derivados AME-
RICANO. AMERICANISMO, AME-
RICANIZAR, AMERICANIZACION, 
aplicadas a la Gran Nación del Nor-
te, al propio tiempo que a todo el 
Continente, han contribuido a las 
dudas acerca del avenimiento y coe-
xistencia entre el Pan-Americanls-. 
mo y el Pan-Hlspanlsmo. Desde 1823 
se viene diciendo, en efecto, que 
"AMERICA ES PARA LOS A M E R I -
CANOS," por haberlo proclamado asi 
un Presidente de los Estados Unidos, 
y los hispanos, desde entonces, so 
vienen preguntando de cuáles ameri-
canos se trata, si de los del Norte 
sólo o de todos conjuntamente, los 
del Norte, los del Centro y los del 
Sur. Tan grande ha sido el recelo 
por esto que un día un eminente 
americano del Sur lanzó también su 
(Paea a la página SEIS,) 
" D i a d a " P i y M a r g a l l 
quien manifestó que la n iña es'.aba 
completamente curada, trascurn-m-
do sin recidiva cinco años. Que vis*o 
por él enfermos del mismo mal, quo 
temían a la operación, les recomen-
dó el mencionado preparado, y U.m-
blén obtuvieron éxito. 
También me citó una serie de ca-
sos que han sido curados con el m i l -
mo preparado. Que nunca ha espe-
culado con él, y creyendo que pueda 
ser de utilidad, me facilitó un f ra í -
co, para que se estudie con él, y da-
do el caso que pueda comprobarse su 
eficacia, se use en bien de la sal 11 
pública. Que el medicamento no es 
nocivo, pues la dosis fluctúa entre 10 
y 20 gotas tres veces al día, sin sen-
tlrse molestias en el momento ni des- ^ admlVadores1^ 
tsos de las pasiones en la primavera 
ce la v ida . . . Sólo los serrlsablos son 
Inmorales.. . Pudiera tachanse a la 
educación moderna de haber ateudido 
ni entendimiento con menoiocabo del 
^•orazón.', Y hablando de in que debe 
¡ ser un maestro, dice en el citado " I n -
lforme": "La escuela debe levantar el 
carácter de los maestros con los su-
blimes sentimientos de la Religión y 
de la Moral, para que así preparados, 
(léase dos veces) no presenten tan 
fólo en aras de la patria la ofrenda 
de unos hijos mejores en el enten-
dimiento, sino mejores en el cora-
zón." (Pensamientos 89. 90, 91, 99 y 
101.) ,Ay! . ¿cuántos de los que s* 
pués de usarse. Acompaño el frasca j rtl^noTñn T n ^ ^ ™ » " ^ Caballei;0 . - f T ^ oesempenan sus cargos de acuerdo a que se hace referencia. Lo que ten- L - i , 0̂ rr^„r,t0A v, ,u,eru( 
sro el honor de trasladar a u^tPrt n , 0on la voluntad del nunca bien llora-go ei nonor ae irasiaaar a usted pa- d0 pcñ&cogo cubano? 
ra su conocimiento y cumplimiento 
de ¡o dispuesto.—Dr. Leonardo Del-
fín." 
Lo que tengo el honor de trasladar 
a usted como consecuencia de su c i -
tado escrito, significándole que ei 
Que nunca había diagnosticado tra-
coma, pero que teniendo una hija 
afectada de esta 
diagnóstico había sid 
ríos especialistas de la Habana, los quete certificado, 
que habían recomendado la opera- i r»* usted, respetuo-^mente. 
clón como único tratamiento, y no 1 O. Alcalde. 
En qué concepto tenía don Pepe a 
| la Iglesia en sus obras de caridad v 
| beneficencia, lo demuestran estas fra-
ises de su intimo amigo J. I . Rodrí-
Iguez: 'Cuantas veces el que esto es-
enfermedad, cuyo frasco del preparado a que se hac^ ÓT,, ^ ^ l o M ^ ™n. PePTe- P4*1™ 
;i o hecho por va- , referencia le ha sido enviado por ¡í! ?!5 ^ i V S ^ J * don Jofé. de la 
trucción de tantas vidas? A l odio re--habiendo sido posible realizarla, por j Jefe Local de Sanidad.' 
Luz comentarlos olocuente?! del i lu 
tro Balmes y la demostración perfec-
ta de la acción libertadora de la Tglo 
(Pam • U página TBES.) 
Con motivo de Inaugurarse las 
obras para la construcción del monu-
mento a Pí y Margall, que ha de er i -
girse en el cruce del Paseo de Gracia 
con la Gran Vía Diagonal, y de cum-
plirse ayer (29 de Abri l ) el 93 aniver-
sario de su natalicio, se celebraron 
para honrar su memoria diversos ac-
tos, que rejultaron de gran seriedad, 
a pesar de los pequeños incidentes 
promovidos por varios exaltados. 
En nuestra próxima edición publi-
caremos una Interesante carta que 
sobre este asunto nos envía nuestro 
ilustre colaborador señor Roca y Ro-
ca. Esta es una reseña que del acto 
ha hecho el diario catalán "La Van-
guardia" de Barcelona. 
E X LA C A L L E D E MLRALLERS 
A las diez de la mañana varios i n -
dividuos de la Comisión ejecutiva del 
monumento, entre los que figuraban 
Roca y Roca, Bastardas, Plnilla y Co-
lomlnas Maseras, fueron a la calle de 
Mirallers, colocando una corona de 
flores naturales en la fachada de la 
casa en que r.acló Pl y Margall, en cu-
ya memoria se dieron vivas. En la 
corona se leía la siguiente inscrip-
ción: "Barcelona a P i y Margall". 
LA MAMTESTACIOX 
A las diez y cuarto de la m a ñ a n a 
empezaron a acudir al Ayuntamiento 
las representaciones oficiales y a los 
lugares designados de antemano, en 
la plaza de la Constitución y calle» 
adyacentes, las entidades adheridas 
al acto, con sus respectivas banderas. 
Batidores de la guardia municipal, 
llevando la bandera de la ciudad; 
banda municipal, comisión organiza-
dora del homenaje, presidida por los 
señores Roca y Roca, Roure, Plni l la , 
Bastardas, Rahola, (F) , y Torrea, con 
otros señores que se unieron a ellos, 
entre los que recordamos a don T i -
berio Avila, don Ignacio Iglesias, al 
Presidente del Centro Autonomista de 
Dependientes del Comercio y de la 
Industria señor Puig y Estove y el 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa dlarJ,»., señor Pérez de Rozag. 
Seguían las representaciones ofi-
ciales, formadas por los diputados 
provinciales señores Sansalvador y 
Sala, el Ayuntamiento en Corpora-
ción, del que tormaban parte los se-
ñores Grañé, Llopis, Balaná, Ulled, 
Gardó, Colomlnas, Dessy, Burul l , Po-
lo, Cuadreny, Pagel y Fus té y el se-
cretarlo acidental señor Tenas, y la 
presidencia formada por el alcalde 
señor Marques de Olérdola, llevando 
a su derecha al diputado provincial 
señor I l led v a su Izquierda al vice-
rrector de la Universidad doctor Ara-
na. E l capitán general envió una 
comunicación excusando su asisten-
cia. 
Detrás marchaban comisiones de la 
Cruz Roja, de los Coros de Clavé y 
de muchas sociedades políticas y 
otras entidades, cada cual con su han 
dera, formando un total de 69 ense-
ñas. 
Entre las entidades representadas 
recordamos el Ateneo Pi y Margall de 
la Barceloneta, la Schola Orpheónica 
el Club de los federalistas "El Pacto"' 
la Lllga Reglonalista. E l Diluvio, L a 
Publicidad, el Casal Republicano Pe-
cera lista de Barcelona, el Centro Ara-
gonés, la Sociedad de Ultramarinos 
el partido liberal democrático la 
Unión y Juventud Republicana del de-
trito V i l , Academia de Taquigrafía 
de Barcelona, Juventud Socialista y 
otras muchas entidades políticas, cu l -
turales, benéficas y económicas, qua 
soría prolijo detallar. 
Intercaladas entre las representacio-
nes figuraban las bandas de música 
de Veteranos, Cruz Roja y Bonanova. 
La manifestación marchó por l a 
calle de Fernando, Ramblas, plaza de 
Cataluña y Paseo de Gracia, ejecutan-
do las bandas diversas composiciones, 
y sin que hubiera gritos, aplauso^ 
Di incidente alguno. 
LOS R A D I C A L E S 
Los elementos del partido radical 
no figuraron en la manifestación of i -
cial, organizando otra que salió de 
la Casa del Pueblo, llevando nuca 
sesenta estandartes y banderas, presi-
dida por los señores Iglesias (don 
Emiliano), Rocha, Morales Pareja, Se-
n aclara y Puig de Asprer 
La manifestación radical subió por 
el Paseo de Gracia, dando vivas a E s -
paña y a PI y Margall, y aplaudiendo 
ante los consulados de la Argentina, 
Inglaterra y Bélgica, cuyos fundos 
aarios saludaron desde los balconea, 
L A CEREMOMA 
En el lugar en donde ha de empla-
zarse el monumento se había levan-
tado una ar t í s t ica tribuna para las 
representaciones oficiales, y delante 
de ellas, en un sencillo pedestal ador-
nado con guirnaldas, se destacaba el 
busto de Pi y Margall, modelado por 
Ulay. 
Una vez que estuvieron en la t r i -
buna las citadas representaciones, e' 
señor Roca y Roca, en nombre de b 
comisión ejecutiva del monumentc 
leyó el siguiente discurso: 
(rasa a la págtaa DOSJf 
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Un caso que acaba de ocurrir se 
presta a varias consideraciones. Y por 
cierto que no pueden ser favorables 
los resultados que ellas arrojen. 
El caso en sí parece no tener im-
portancia; para muchos no la tendrá, 
pero no se le puede negar, máxime 
cuando pudiera dar lugar a que se 
sentaran precedentes. 
Un Ayuntamiento se ha dirigido al 
Congreso, y en uno de los cuerpos 
colegisladores ha presentado una so-
lic i tud: la de que se le exima de pa-
gar el diez por ciento con que con-
tribuye a los gastos de sanidad. 
Leída la solicitud podría creerse 
que el pueblo que administra dicho 
Ayuntamiento es tan saludable, por 
su situación y por la sabia disposi-
ción de alcantarillado, profusión de 
agua y demás componentes necesarios 
a la salud pública, que bien puede 
ahorrarse, por innecesaria, una tribu-
tación para gastos sanitarios. 
Descontando por maravillosa, de-
masiado maravillosa, la suposición, ca-
be otra: la de la pobreza de la cor-
poración municipal, la falta de ingre-
sos para atender debidamente los ser-
vicios públicos. 
En este caso parecería justificada 
la solicitud1; parecería lógico que el 
Municipio se dirigiera al Estado y le 
dijera: 
"Además de la instrucción, que ya 
corre de tu cuenta, paga íntegramen-
te los gastos que ocasione la conser-
vación de la salud públ ica ." 
Parecería justificada la petición; 
pero ni aun en ese caso lo estar ía ; 
porque municipio que no puede aten-
der sus necesidades primordiales, qu« 
tiene que eximirse de cumplir las obli-
gaciones más indispensables, que no 
le es dable realizar los servicios que 
constituyen precisamente su razón de 
ser, no tiene una existencia que pue-
da justificarse, lleva una existencia in-
necesaria; es un organismo por lo me-
nos inútil. 
Y no nos referimos a este o al otro 
ayuntamiento, en concreto: nos refe-
rimos a cuantos no pueden realizar 
los fines naturales de la vida muni-
cipal; que son varios, pues la petición 
que nos ha dado motivo para escribir 
estas líneas no es la primera—ni la 
vigésima quinta—de análoga índole 
que se presenta al Congreso. En es-
ta materia no hay provincia, de las 
seis, que no tenga algún ayuntamien-
to, o algunos, que no haya solicita-
do, y obtenido a veces, exenciones del 
cumplimiento de servicios que son 
justificativos de su existencia. 
El general Wood había adoptado 
sobre este particular una medida ra-
dical, pero necesaria: suprimió va-
rios términos municipales, agregándo-
los a otros, fundándose en que care-
cían de elementos para realizar los 
fines de su vida legal. Luego se si-
guió otro camino, y ahora contamos 
en Cuba con más ayuntamientos que 
entonces, sin estar, ni mucho menos, 
en mejores condiciones para desenvol-
verse normalmente, a pesar de que, 
por lo común, se apura hasta el lí-
mite máximo la tributación exigida a 
los vecinos. 
i 




Para loó elegantes 
"Diada" P¡ y Margall 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
"Designado por la comlfilón 
ejecutiva del monumento a Pi y Mar-
era I I para llevar su voz en este acto 
grandioso, voy a deciros tan sólo 
cuatro palabras. 
La comisión ejecutiva y el pueblo 
de Barcelona hemos venido aquí con-
gregándonos a la luz del sol, ante la 
efigie del gran Pi y Margall, a se-
llar un pacto. El , que fué maestro emi-
nente en pactisrao, recogerá nuestro 
compromiso sagrado. 
La comisión ejecutiva, poseedora 
boy de la magnífica creación de M i -
guel Blay, que será una de las me-
jores joyas urbanas de la moderna 
Barcelona, contrae, en el sitio mismo 
que ha de ocupar el monumento, el 
solemne compromiso de emprender 
en seguida los trabajos de construc-
ción con todos los miramientos que 
exige el deber de obstruir sólo el 
tiempo estrictamente necesario un si-
tio tan céntr ico como éste, pero con 
aliento, con plena actividad y sin in -
terrupciones. 
Y el pueblo de Barcelona, en toda 
la compleja contextura de su com-
posición, lo mismo las entidades cor-
porativas que los ciudadanos de todos 
los estamentos y condiciones, sin dis-
tinción de ideas ni tendencias, hacien-
do suyo el pensamiento de honrar al 
egregio barcelonés Pi y Margall , y 
acogiendo con fervores de enamorado 
la inspirada creación del gran artista 
ca ta lán , promete infi l t rar en el so-
berbio monumento el calor de su espí-
r i t u y ayudarnos a llevarlo a térmi-
no tal como la comisión desea, pro-
porcionando cada uno, segfln sus fuer-
zas, los medios, ya por suerte, no 
muy importantes, que a ü n hoy nos 
faltan. 
Seguros estamos del 'eliz resulta-
do de este nuestro compromiso por el 
que todo el mundo ha de ver bien cla-
ro que difícilmente se dará una ra-
zón de oportunidad m á s viva y más 
tuerte que la que nos ofrecen las ac-
tuales circunstancias para que nos 
demos prisa a levantar el monumento 
a P l y Margall. 
En medio del cataclismo y de la 
tragedia que conmueven al mundo; a 
través de la llama encendida por loe 
combatientes y por encima de las de-
vastaciones de una guerra implacable 
5 ciega, ¿quién es el que no ve br i l lar 
como la luz serena de •ina estrella 
guiadora aquella gran concepción p i -
ro argallesca del sistema federativo te-
nida un tiempo por utópica, como 
tantas otras del solitario vidente? 
¿Quién es quien no comprende que 
una vez pasado el dolor, aquella con-
cepción es la única que puede asegu-
rar la pai , el amor y la justicia en-
tre todos los pueblos de la tierra? 
Y sin i r tan lejos, concentrando en 
la querida t ierra española el pensa-
miento y la mirada, decidme si en 
medio de la espantosa decadencia que 
pesa sobre ella y del alarmante aba-
timiento de todas las energías y de 
la triste desorientación de los espí-
ritus, no es hora ya de sacudirse el 
polvo y ofrecer a todos, gobernantes 
y gobernados, el recuerdo de Pi y 
Margall como un ejemplo de firme vo-
luntad, abnegación y honradez, levan-
tándole un monumento que pueda ser̂ -
vir de poderoso es t ímulo; decidme si 
Es la ropa típica para el Verano, por la clase de 
su tela, la holgura de su corte, la facilidad que 
permite al cuerpo en todos sus movimientos. 
Su calidad es superior (no la hay mejor) su 
confección perfecta, de dobles costuras, ojales 
hechos a mano y botones bien cosidos. 
T o d o s l o s c a m i s e r o s l a v e n d e n 
y t o d o s l o s e l e g a n t e s l a u s a n . 
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no es ya tiempo de erigir altares a la 
memoria de los hombres políticos v i r -
tuosos. 
Por eso, no se reducen nuestras as-
piraciones a montar un bello monu-
mento de piedra, mármol y bronce: 
queremos, además, sembrar una idea. 
Nuestra obra no es solamente estét i -
ca, es también ética. Y su belleza no 
es sólo material, sino que ae dilata vo-
lando hasta alcanzar las regiones i n -
finitas «I espíri tu. 
Si como precio de nuestros esfuer-
zos, que no han de desfallecer, y co-
mo fruto de la generosidad de Bar-
celona, de Cataluña, de España entera 
y d^ todos los países extranjeros en 
los que el nombre de Pi y Margall es 
querido y venerado, los donativos que 
aspiramos a recoger llegasen a sobre-
pasar los límites de nuestras necesi-
dades, en este caso los dest inaríamos 
a levantar otro monumento. Un mo 
mimento dinámico compkmentarlo del 
monumento es tá t ico; un monumento 
de luz, complstamentario del monu-
mento corpóreo: en una palabra, los 
dest inaríamos a crear una entidad 
permanente que con el nombre de Ins-
titución Pi y Margall, y aunque en 
más modesta cuant ía que los premios 
Nobel, los concediera anualmente pa-
ra recompensar actos y hechos, y 
siempre que éstos faltasen, produc-
ciones literarias estftnulantes de toda 
ley de virtudes cívicas, como la abne-
gación, la rectitud de conciencia, el 
celo desinteresado por la cosa públi-
ca, el desprendimiento, la austeridad, 
el amor a la justicia y todos los de-
más ricos ejemplos de que está es-
maltada la vida admirable del gran 
hombre a quien honramos. 
Queremos qu* Barcelona, patria 
afortunada de Pi y Margall, pueda 
enorgullecerse de haber sembrado en 
los yermos desolados y llenos de las 
malas hierbas de la política española, 
esta pequeña simiente de regenera-
ción." 
Contestó e lalcalde, marqués de Olér-
dola, diciendo tjue el Ayuntamiento se 
había asociado con gusto a la fiesta 
que la ciudad de Barcelona dedicaba 
a su hijo preclaro. 
Manifestó que en los pueblos es una 
virtud recordar a sus hombres ilus-
tres, y Barcelona no podía dejar en o l -
vido a Pi y Margall. Cualesquiera que 
eea el concepto que merezcan a unos 
o a otros las ideas de Pi y Margall. 
todos se descubr i rán ante la fe de 
apóstol y la honradez con que las sus-
tentó siempre. 
Añadió que todas las banderas allf 
congregadas significaban la seguri-
dad de la realización del momento y 
la realidad del pacto a que había alu-
dido del señor Roca y Roca, y con 
el cual se honrarla a Pl y Margall y 
Barcelona se honra rá también a sí 
misma. 
Dedicó grandes elogios al escultor 
Blay, y terminó diciendo que, en nom-
bre del Ayuntamiento, acogía la i n i -
ciativa del señor Roca y Roca, de crear 
la Inst i tución PI y Margall para pre-
miar hechos e ideas dignas de ello. 
Grandes aplausos coronaron ambas 
disertaciones, empezando después el 
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desfile de la manifestad • ante el 
busto de Pi-
r V C I D F M E S T 
Durante el desfile de V manifes-
tantes, algunos elementos ^fcvenes del 
partido radical pidieron con insisten-
tencia que la banda municipal ejecu-
tara La Marsellesa, a lo que no se ac-
cedió, empeñándose una dl ícusión en-
tre dichos elementos y el señor Roca 
y Roca, que se esforzaba en convencer 
á aquellos de que se tratRba de un 
homenaje de toda Barcelona y no de 
un partido exclusivamente, y que ha-
biendo elementos de diversas tenden-
cias y doctrinas no era oportuno lo 
que se pretendía. 
Los descontentos no se dieron por 
satisfechos y después de dar algunos 
gritos hostiles a la comisión ejecutiva, 
entonaron La Harsellesa yarlas veces, 
liasta que hubieron desfilado todos los 
manifestantes. 
Un grupo bajó por la Tíambla de 
Cataluña, encont rándose cor otro ra-
dical y sonaron algunos disparos que 
por fortuna no produjeron daño a l -
guno. 
Fué detenido un sujeto, el cual 
quedó en libertad poco después por 
no resultar, según parece, cargo a l -
guno contra él. 
\ L A K E R M E S S E 
Por la %are se celebró en el Tu ró -
Park, c e n a r a n animación la anun-
ciada fiesta benéfica para allegar 
fondos conldestino a la construcción 
del monumento. 
Postularon buen número de señori-
tas, se bailáron sardanas y terminó la 
f i ^ t a con I fuegos artificiales rema-
tados por u^a alegoría de Pl y Mar 
gal!. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTd 2.146.—Ferry boat ame-
ricano J. R. pkRROTT, capitán Phelan, 
procedente de pey West, consignado a 
R. L. Branner. } , 
R. Xa Brannef1 26 carros ráelos. 
MAXIFIESTol 2-147.—Bergantín espa-
fiol SENSAT, c&pltAn Gonzálea, proceden-
te de Arrecifres de Lanzarote. consignado 
a J. Costa-
Izquierdo y 99.300 kilos de cebo-
llas. I 
MANIFIESTO Vl42.—Ferry boat ameri-
cano H. M. FLAf'JL'KB. capitán Sharpley, 
procedente de Kef West, consignado a R. 
L. Branner. 
Swlft y Co.: 76f5 f a J " huevos. -
Frank BoTTmaní 607 huacades ceboUa». 
A. Ressltch: l.*44 Idem Idem. 
L. F. Iribarreni. **0 sacos harina deL 
viaje anterior. \ _ . J 
Bnrañano, Gorostíp 7 Co-: 118 caJâ  
vidrio. \ 
A. Flscher: 400 racP8. 100 barriles yeso. 
Nitrato Agency Col- 1000 sacos abono. 
Central Morón: 19 fclezas. 1 caja. 2 aU^ 
dos manuinaria. >\ 
M. Galdo y Co.: 680 88009 «^ento-
M. Ortlz: 172 tubos » ^ S^6^'"1'^-
Coadyear Tin? RubbeC :̂ 732 1<1- 1<L 
TV í inc ia : 2<85 tuboS- _ „ 
Coayyaver Tire RubbeS": 732 ld- ia* 
P. García: 2.485 tubos. , 
J. Z. Horter: 738 bulto8 <in<>Uno0t,-+aí,rtfl 
Cuban Tradlng Co.: 1 V " * ' 3 atad0 5 cajas maquinarla. \ . „<v,-,,ftr«n«l D. Mlllan: 2 autos, 2 bu?*06 accesorio| 
Ciiba Gane Sugar: 13 hM08 earros 
Havana Frult Co.: 2.000 a ^ ^ ^ u r ? " 
Tlnguaro Sugar Co.: 88 h^tos ViDt}irK. 
MANIFIESTO 2149.— Vaf<*f " T f l l ^ n o 
HERBDIA. capitán Eteven^ ' ^ T ^ V n -
te de New Orleans. conslp^aa(> a L'B^ed 
Frult y Co. 
VIVERES Y FORRAJE 
Htuarte y Suárez: 
B. : 1000 Idem Ídem. 
X.: 4600 Idem maíz. % 
Tauler Sánchez y Ca.\1000 sacos gui-
santes, 30 bultos enmarólas. , 
J. Gallarreta y Ca.: 5 láem Ídem. 
K. Hernández: 10 Idem\ Idem. 
Benigno Fernández: 250 sacos de ave-
na, 800 Ídem maíz. 
Genaro González: 250 Idem ídem. 
P. Pita: 5 barriles camarones. 
Lstra y Barrera: 250 sacos de «vena, 
286 Idem afrecho. 
Benjamín Fernández: 56 Idem Idem, 250 
Idem avena. 
González y Stiárez: 1035 sacos de ha-
rina, 25 cajas carne de puerco. 
Alvarez, Estevauez y Ca.: 50 Idem Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 25 Idem Idem. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 250 sacos de 
harina. 
M Patezold y Co.: 50 huacales maní 
teca, 5 cajas carne de puerco. 
S. Orloloso: 298 pacas de heno, 125 
sacos d© afrecho. 
Zabaleta y Ca.: 5 cajas carne de puerco, 
100 sacos de guisantes. 
M Nazabal: 100 Idem Idem. 
A. M.: 100 Idem Idem. 
P. P. y Ca.: 150 sacos de arroz (1. saco 
menos). 
R. Suárez v Ca.: 300 Idem harina. 
Sucesores de P. M Costas: 150 Idem 
arroz. 
J. Otero y Ca.: 250 sacos avena, 1 caja 
rE J " " " S i . a-/ 1 2 » sacos iV-w^er n. w 
maquinaria. 
F. Uowkman: 400 cajas bntrmm 
N. Qutroga: 200 Idem I d e a u ^ ' 
Diego y Abascal: 200 Idea tó--. 
Whlte Owl: 80 sacos de harinT*' 
Bureka: 60 Idem Idem. n*" 
Armour y Co.: 50 tamborea 
17 atados (85 cajas) carne de nn^?1*^ 
cajas, 60 tercerolas manteca, 75 hv^*1 loj 
sa, 20 fardos cuerdas, 3 huacales tr? 
madores. 1 caja accesorios, a l(Wl8fttN 
quinarla. 1X1 zô , 
A. Armand: 300 saco», 600 ko«r«i^ bollas. ««iat ^ 
A. : 500 sacos de harina. 
Ervltl y Ca.: 800 Idefm mala 
Rosa Blanca: 150 Idem harina. 
Ptfián y Ca.: 100 Idem Idem. 
Ferrajera Cabana: 400 Idem i d - ^ -
faifa). ^ 
MISCELANEA 
K. Gulllot: 6 bultos sarcófago* 
cesorios. • •«( 
Hernández y Vald4s: 4 Idea id», 
G, B. Olllghant: 4 cajas Idenu*' 
G.: 1720 atados cortea 
B. Barril: 10 cajas fondrafos. 
J. Ortega: 20 cajac para caudal*. 
Sobrinos de GOmea Mena y Ca.TT^L. 
tejidos. ' • 
J. Boada: 1494 atados cortea. 
Lykes Bros; 200 barriles aceita, a i . 
bores doral. 
Trasancos y *.4pea: 4 cajas medí». 
No marca: 1» roUos cnerdas. stÍT 
pfapel, 30 bultos barrenas r k c s ^ J ^ 
f. Aguilera Ca.: 3 rolle* cusida?08-
Herzog y Caj- • 1 caja sabanas i t , . 
tejidos, 1 Idem vestidos. * l « * 
RusseU SpaJilng: 10 bultos acc^i»--
eléctricos. an*« 
E. Tomé 90 atados cajas desara^ 
E. Sarrá: Idem Ídem. e'*n^4u. 
Sánchez W " * 7 Ca.: 2 cajas Utüé^ 
C. H. ClJ»U y Co.: 13 Idem acc¿¿?*' eléctricos. 7 « ^ o t í * 
S. S. y / - ^ : w cajas callado. 
Garcl» Sixto: 1 coja oorsets. 
Otelz«i Castrilloa Hnoe.: ; 1 : I d ^ 
misas. jT 
anos Pernándea: 9 bultos an^. 
-ara fotografías. 
Caballero: 6 dem sarcMaeoa. 
Lavango: 3 bultos maquinas! 
Ino y Capelal: 7 caja anuncios • 
id^^banquetas, i huacal sillas ' 
y Ca.: 18 cajas calzado." 
•eton y Arruza: 31 fardos lona 
Oarda y Ca.: 4 Idem Idem 
Ctordova: 400 atados ateos, MOO i q 
F. Tabeada: 1 prensa, 
iteiro y Ca: 6 cajas medias 
Puga M : 10 bultos Juguetes, nt*. 
quincalla. ^ Potr»-
Cagigas: 3 fardos alfombras 
^Castillo: 640 atados arcos 600 i d ^ 
B. Newman: 1 caja ropa. 
Petricclone: 6 bultos accesorios m 
. .tos, ' 
nterstate Electricel y Co • 12 Idea 
ríos eléctricos. 
.: 22 Idem Idem. 
American Mfg. Agency y Co: 1 « i . 
sado. 
louthern Express y Co.: 1 gabluet» i 
ro, 1 caja papel 2 Idem libros, ' bni 
semillas. ^ 
PARA MATONZAS 
D. Fias y Ca.: 250 sacos de harta». 
A. Luque: 50 Idem Idem. 
Cosslo y Ca.: 50 Idem Idem. 
PARA CAI BARI EN 
A. H . : 600 sacos de harina. 
f Valdés y Ca.: 250 Idem Idem. 
Punto Amarillo: 3142 piezas para fe, 
ocarril. 
A. B.: 142 bultos maquinaria y acc*. 
•ortos. 
PARA JTTCARO. ISLA DB PINOS 
E. Karien: 192 bultos provisiones y 
íectos varios. 
'ARA NUEVA GERONA, ISLA DB PI. 
NOS 
J. L, Pearty: 38 bultos provisiones y 
fefectos 
• " PARA ANTILLAj ÑIPE 
A. Fernández e Hijos: 220 sacos de ht< 
rlnn. 
PARA CARDENAS 
J. Perrero Hnos.: 2 cajas calzado y col 
chón. 
J. Arechavala Aldama: 1075 atados cor 
tes. 
Caldwell Cuervo y Co.: 334 sacos fre-
nos, 360 Idem harina (alfalfa). 
MANIFIESTO 2150.—Remolcador ame-
ricano E. E. SIMPSON, capitán Conway, 




cano ERNEST. capitán Sarensen, proep-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
R. Planlol: 2130 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2152.—Lanchón america-
no PETER, capitán Schelllnger, proce-
dente de Pensacola, consignado fu Lykes 
Bros. W ^ - r 
Buergog v Alonso: 1184 x>ie&A..\¿ten. 
V. Vlrdosola: 12.298 Idem fdein. 
DESDE C A I M I T O 
Un Angel al Cielo. 
Víctima de la cruel meningitis, ha fa-
llecido el niilo Mario, hijo de los espo-
sos González y Sosa; quienes lloran des-
consoladamente la ausencia de su hijo, 
que por mandato de nuestro Señor ha as-
cencido a su eterno Reino Celestial. 
Tamhi<-n lloran su ausencia, sus abue-
los: mis estimados amigos los señores 
Vicente Sosa y su esposa Victoria Padrón; 
nsí como toda su distinguida familia. To-
dos han recibido muchos pésames. 
Ha sido una verdadera manifestación 
de duelo el entierro, habiéndose demostra-1 
do el Justo aprecio que el pueblo, comer-
cio, etc., le tiene a nuestros estimados 
amigos. 
E S T A B L O D E L U Z ZSSfXZ 
Servicia especial para en- ( £ 9 5 0 Vls-a-vls de duelo y rallo- 4 r O f t 
f ierros, bodas y baatlzost w * * m res, con pareja ^ ^ 
Yis-a-yis, blaocs, con tfi A 
alambrado, para boda ^ A v -
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - I S » . 
AlmacéR: A.4692. Corslno FeraáaéK 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DB 1 T 2 B OVBDAS DISPUESTOS PARA B*-
T E R RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
E . P. D. 
E L DOCTOR 
M I G U E L A L V A R E Z O R T I Z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para mafíana, sábado, 2, a las 8 a. m-, 
los que suscriben: esposa, hijos, hermanos y hermanos politices, su-
plloan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria: Prado, 115, para, desde allí, acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón; faror que quedarán eternamente agradecido». 
Habana, lo. de Junio de 1917. 
Antonia Firnero», rinda de Alrarec; Fermín y Miguel (ansentes); Je*" 
qufn. Enna, Juila. Eloísa, Mrrtta r ETangellna Alvarez y T i ' 
grueroa; Mannel. Dolores y Francisca Alvarei Ortlz; Dr. Enri-
que, Alfredo y Leopoldo Figueroa; Romlo-Mascey t Dr. Juan I * 
Sánchez. 
NO SE REPASTEN' ESQl ELAS 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l l * 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
entlerroa, tf»^ S O V i s v i s , corriente. • . n'oS 
y c u t i r o s - - i 3 > ^ . O U Id b l a n c o ^ o n ^ u m b r i d o . » » 0 ' 0 0 
Zanja, 142 . T e l é f o a o i A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 | 6 , l W ? ? 
Coches para en 
bodas y bau 
A f l O L X X X V 
J I A R I O DE L A M A R I N A Junio 1 de 1 9 1 7 . 
PAGINA TRES 
Desde España 
El p e l i p j e l amor 
Continúa el señor Martínez Sierra 
su campaña feminista, y publica las 
respuestas que colocaron al pie de su 
cuestionario D. Ricardo Leon.f gran 
novelista y ferviente católico y el 
señor Gómez de Baquero. escritor 
cultísimo e imparcial.' _ 
Sospechamos que el señor Martí-
nez Sierra ha caído en el error de 
creerse entre nosotros el mesias del 
verdadero feminismo; por lo menos, 
ha caído en el error de ^ imaginarse 
que un "católico ferviente y al mis-
mo tiempo" feminista entusiasmado, 
es una cosa rarísima sobre la que se 
debe meditar. El señor Martínez Sie-
rra quizás piensa todavía—como ese 
pobrecico de Fray Cand i l -^ue los pa-
dres de la Iglesia reunidos en el Con-
cilio de Macón acordaron que la mu-
jer no tenía alma . . . ! 
Confesaba el socialista Bernstem que 
al final de sus mítines de propagan-
da, frecuentemente se le acercaba al-
gún obrero de los que habían asistido 
por primera vez. y le ponía este re-
paro a su discurso: 
Todo eso que usted nos dijo, yo 
lo he leído en la B i b l i a . . . 
Pues todo esto que nos dice acerca 
de la mujer, de la justicia y de la 
humanidad el señor Martínez Sierra, 
expuesto con belleza y con grandeza 
que no puede alcanzar pluma ningu-
na, y unido a otras muchas cosas so-
bre las mismas cuestiones que jamás 
se le ocurrirán a este señor, ya las 
habíamos leído los católicos en la Bi -
blia. Y por eso antes de él y de su 
campaña , hay que poner las campa 
ñas de un infinito número de escri-
tores católicos de todas las naciones; 
y entre nosotros, hoy mismo, las del 
P. Graciano Martínez y las de D. Ma-
ximiliano Arboleya, sistemáticas, con-
tinuas y vibrantes . . . 
A q u i a r no 
E l l e g i t i m o J a b ó n 
ttiel & V d C á 
E x í j a l o 
BLANOU CUTIS 
LBüit LffllTIM 




EH señor Gómez de Baquero es fe-
minista: entre "feminidad y feminis-
mo" no encuentra ninguna oposición. 
"No hay razón alguna para que la 
mujer emancipada pierda el encanto 
y el carácter del sexo." Pero teme 
una catástrofe si se la concede el vo-
to, y no se le proporciona previamen-
te "una iniciación educativa en las 
funciones de la ciudadanía . Otorgar 
el voto a la mujer sin restricciones y 
sin preparación, sería tanto como dar 
votos múltiples a los hombres y a las 
corporaciones, que verosímilmente, se-
guramente, manejar ían el sufragio fe-
menino, el cual no sería más que apa-
riencia, una ficción electoral más " 
El señor Martínez Sierra comenta 
este argumento, y dice amén. Mien-
tras no alcancen las mujeres españo-
las una cultura mayor, se puede te-
mer con fundamento que "vendan su 
voto, ya que no por dinero, por im-
; n&iciones de amor o de flaqueza al 
pombre Jtnte quien están acostumbra-
pas a doblegar la voluntad: al mari-
po» al hijo. . , .** Opinamos que este 
tttp&toi del feminismo español nece-
s i t a l o t[ue él pide a las mujeres: una 
ípreparación algo m á s sólida. Porque 
kma de las razones en que fundaba 
jfc! señor Mart ínez Sierra su campa ña< 
fjremimsta, decía a s í : El nuevo gobier-
px> taso va a conceder a las mujeres 
gxtsa» l a igualdad de derechos con el 
pombre,^^ 
Y esta consideración le llenaba de 
Entusiasmo. . 
Por otra parte, debiera recordar el 
huevo apóstol que también son mu-
ellísimos los hombres que venden su 
yeto al primeró que llega. En algu-
nos p a í s e s ^ p a r a explotar con todo 
íéxito esta "flaqueza" masculina, se 
P o l v o s 
' f í i e l d e V d C á 
rí j e s e b i e n 
A _ 
P O L V O S H I E L D E V A C A . L a ü r t i m a c r e a c i ó n de la C A S A 
C R U S E L L A S ; polvos que a s o m b r a n por su f i n u r a , polvps que e n -
c a n t a n por su agradable pe r fume , polvos que g u s t a n por su e x q u i s i t a 
b l a n c u r a , polvos que, como el J A B O N H I E L D E V A C A , en uso 
desde hace 39 a ñ o s por las d a m a s , b l a n q u e a n , p e r f u m a n y refrescan 
el c u t i s . Por sus cua l idades c u r a t i v a s y p r e v e n t i v a s , defienden la 
tez de afecciones y la conservan s i empre t e r sa , l ozana y j o v e n . 
Perfumerías. Sederías y Boticas, todas venden POLVOS Y JABON HIEL DE YACA. 
i 
J . ' 
G R A N A D A H O U S E 
818 West 14«i Street, New York 
xünavd61 . I a^Ca8a3 má8 antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios su 
esmerado servicio, bub habitaciones 
cómodas y ventiladas y bu comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14. semanalos. se-
gtin sea la habitación. Es tá en punto 
céntrico, cerca de elevados, t ranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) 
c 2535 alt 6t-7 
S e ñ o r * o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s t o m e 
AprdieDte de üva Rivera 
han constituido Trust del sufragio. En j el verdadero peligro de amor frente al 
otros, funcionan "Caucus" cuya mi- j sufragio, el día en que las mujeres le 
sión es la misma. Y en otros, no son tomaran el gusto a la cosa pública, no 
precisos ni los caucus ni los trust: — 
basta que se coloque un individuo de-
lante del colegio electoral y haga pro-
posiciones de esta clase: 
—Se pagan los votos a tres pese-
t a s . . . a cuatro pesetas... 
Y abundan los ciudadanos de es-
píritu tan humilde, que hacen como 
los juglares del tiempo de Berceo: a 
cambio del derecho de votar, se con-
tentan con un vaso de bon vino. . . 
Por otra parte, esta misma razón 
que alega el señor Gómez de Baque-
ro contra las mujeres, hiere a los 
hombres en mitad del pecho, porque 
"el peligro de amor" no tiene sexo, 
como Mlle. Sindery. La mujer fea—• 
aseguraba Milton—hace daño a los 
ojos; y la hermosa hace daño a la 
cabeza. Mas da la casualidad de que 
a todos los hombres les gustan las 
mujeres hermosas, y aún los que aman 
a las feas, es porque las convierten 
en hermosas. Y así puede asegurarse 
que el noventa y ocho por ciento de 
los hombres tiene "subida a la ca-
beza" una mujer, y marcha por los 
caminos que ella le señala, y no so-
lo le sacrificaría el voto en las elec-
ciones si ella se lo pidiera, sino tam-
bién al mismo candidato en una pi-
r a . . . 
De modo que pudiera resultar que 
estuviera en su flaqueza, sino en la 
nuestra. Hoy, que carecen de voto y 
de participación en esta cosa, han lo-
¡ A b a r a t a n d o la Vida del Pueblo! 
Vendemos todos los víveres de primera necesidad a precios muy 
reducidos. Vea esta pequeña lista de precios: 
Arroz Canilla de la., arroba $2.00 
Arroz Canilla do 2a, arroba , 1.90 
Arroz semilla, libra . ! ! o!o6^ 
Arroz semilla, arroba 1^0 
Arroz de la Tierra, libra [ o! 12 
Arroz de la Tierra, arroba , , 2! 50 
Frijoles Negros del País , nuevos, l ib ra o!l4 
Frijoles Negros del País , nuevos, arroba 3!20 
1 garrafón alcohol 1 ¿o 
Manteca, marca Sol, latas de 17 libras . ' . * . ' . ' . ' . ' . " . * . * '. 5.00 
Manteca, marca La Cubana, latas de 17 libras . 5 10 
Frijoles de Méjico, libra o.lO 
Frijoles de Méjico, arroba . ' ! ! . * ! . ' 2!35 
Harina de Maíz, l ibra 0.06 
Harina de Maíz, arroba W * . ! li-iO 
Háganos su pedido esta mes, c orno prueba. 
Enviamos los pedidos en automóvil . Productos de primera clase. 
Peso completo. 
t i 
L A D I A N A " 
B e r n a r d o G o n z á l e z S . e n C . T e l é f o n o A - 4 3 4 4 
A g u i l a 116 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
U n a C r í a d a 
6 e m t í d o ( p i i ú m 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, asi como toda clase de Impre-
^os para el Comercio. Editores de 
T r r T O m í v n ' w ^ ^ í f 8 J P ú d i c o s . 
W< T O R I A X ) ALTAJiEZ, Hno. v fn. 
OBRA PIA. 99. HABANA. T E ^ A ^ l 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
KxJefe de ¡os Xig^máo» d« Mare». • 
Barmtillo. 7, altos. Teléfono A-Ci» 
H« k . „ Apwtodo número 7M 
Be hace cargo de loa aiguient/.a trahai^-. 
Marcas, Dibujos y CHchV-a rt» ™^ da 
L . Iie«lstr«» <1« marcaa y patentes en 
marcas 1¿-
BR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U ú r e r M -
dad. Garganta. N a r i z y Ofdo« 
(exc lus ivamente) . 
PRADO, 3 8 ; DE 12 « 3 . 
Ve agitarse al caballero en pleno 
acceso de asma y le dá 
grado que se hicieran estas frases: 
—Las mujeres mandan. . . Y 
—Si una mujer se empeña en que 
te arrojes por un balcón, procura que 
sea ba jo . . . 
Y así como se aconseja en los deli-
tos la busca de "la mujer," así pu-
diera buscársela en todos los aconte-
cimientos políticos de transcendencia 
y en todas las evoluciones sociales de 
importancia . , . 
Pero aunque en realidad existiera 
el peligro que se teme en esta con-
cesión de este derecho, ¡cuánta be-
lleza hay en é l . . . ! Una madre que 
vota por su hijo o por el candidato 
de su hijo, y una esposa que vota 
por su esposo o por el candidato de 
su esposo, cede solo a motivos ideales 
y a razones de ternura; antes que a 
un egoísmo miserable, cede a un sen-
timiento excelso. Está a una distan-
cia inmensa del gañán que da su voto 
sin saber a quien, sin conocer las doc-
trinas que va a proteger ni las mise-
rias que puede fomentar; que da su 
voto porque tropieza un hombre que 
le lleva a una taberna y le convida a 
una copa, o le llama a un rincón y 
le entrega unos reales. . . Sobre to-
dos los gañanes que hacen esto, una 
mujer tan inculta y pobrecica como 
ellos, siempre tendrá una intuición y 
una riqueza para ellos desconocidas: 
las de la sensibilidad. 
Y una mujer tan inculta y pobre-
cica como ellos, siempre tendrá dos 
odios poderosos que ellos no suelen 
tener: el odio a la guerra y el odio 
al a lcohol . . . Y siempre sentirá dos 
amores poderosos que ellos no suelen 
sentir: el amor a los niños y el amor 
a los débiles. 
¿Será Don Pepe... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sfa." Esto debieran aprenderlo de co-
rrido los que, a espaldas de la histo-
ria, en nombre de la libertad persi-
guen y maltratan a los que no pien-
ran como ellos; esto debieran tam-
bién aprenderlo de memoria los obre-
ros y otras clases pobres, por quie -
nes la Iglesia siempre se desveló y 
desvela 
Don Pepe fué a veces acusado de 
krausista, pero entendemos que no 
oyiste mayor motivo para ello que el 
supuesto para acusarle de couslnista 
puro En su obra "De la filosofía do 
la Habana", escribe don José M. Mes-
tre: "La vida de Luz Caballero, sus 
práct icas cristianas ,su firme creen-
cia en la Trinidad de personas en 
Dios, en la existencia y responsabili-
dad del alma humana, sus múlt iples 
ataques a toda idea panteista. le libran 
al pedagogo cubano de la falsa acu-
sación krausista; si en atr ibuírselo 
hubo error, se debe al estilo lacónico, 
aforístico de don José, no a las en-
señanzas contenidas en sus palabras." 
Y no se crea que las creencias re l i -
giosas de don Pepe eran vagas y sin 
iieterminada orientación, no; eran las 
del Evangelio; "la religión cristiana, 
dice, es la religión del Hijo de Dios, 
vivo. Redentor del ranndo.'* (V. su 
"Disertación sobre la ley del traba-
Jo.") 
Más aun; don Pepe conocía a los 
grandes talentos cristianos, y los co-
i'ocía como son Hablando de Santo 
Tomás, dice: "Ningún filósofo, ningún 
publicista, ha definido la ley tan pre-
cisa y atinadamente como el Aris tóte-
les de la Edad Media, Santo Tomás. ' 
Por lo visto, a Luz Caballero no le 
estorbaban ni ofendían los hábi tos 
religiosos, ni los consideraba Incom-
patibles con la ciencia. Frase en-
comiásticas como las citades hubo de 
escribirlas hablando de l^almes, de 
Santa Teresa, de Suárez y otros ilus-
tres hijos de la Iglesia. 
Cuál era la de fé de don Pepe en 
Jesucristo lo demuestran las siguien-
tes frases, escritas en el comentario 
que escribió acerca de una pastoral 
de Mons. Giraud, publicada en la 
Cuaresma de 1845: "E l piadoso y doc-
to sucesor de Fenelón. nos pinta la lev 
P E S I T O S ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA T S E 
VENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejeroplarce imprime? 
El DIARIO DB L A MARI-
NA. '— 
del trabajo cual la concibió Jesucris-
t o . . . E l mismo Jesucristo era traba-
jador. De este divino ejemplo el Hi jo 
de Dios (léanlo bien los deístas) que 
siempre ennobleció al obrero, procedo 
el digno arzobispo a manifestar toda 
hu utilidad. En ella la ley del trabajo 
aueda explicada y ennoblecida por el 
ejemplo del Redentor." Es una con-
fesión de cristianismo, como la citada 
anteriormente. 
Respecto de las práct icas católicas 
observadas por Luz Caballero, además 
de las citadas en nuestro primer t ra-
bajo, sabemos por su amigo y bió-
grafo fiel J- I - Rodríguez lo siguiente. 
' Los que conocieron al señor Luz le 
viefon siempre liberal, poro también 
lo encontraron c a t ó l i c o . . . El envia-
ba a sus alumnos al tribunal de la 
Penitencia; y testigos hay presencia-
les de qne él mismo se acercó al au-
gusto sacramento, no sólo en la iU-
tima enfermedad, sino también en an-
teriores ocasiones. El señor Luz te-
nía conversaciones íntimas con un 
venerable fraile franciscano, amigo 
ruyo, el P. Cárdenas, y de público se 
sabe que en un ataque de sus males 
so confesó con el cura del Cerro, 
Cristóbal S. Caballero." Tenemos ade-
más el testamento profundamente ca-
tólico hecho por don Pepe, y en la 
partida de su defunción se lee, en 
letra bastardilla, que "recibió el san-
to Sacramento de la Penitencia"; evi-
dentemente se presentó la muerte an-
tes de que recibiera el Vi.Uico. ^ 
Conste, pues,, que don Pepe de la 
Luz y Caballero no era enemigo de 
la enseñanza religiosa, sino uno de 
sus más ardientes defensores. Cuan-
do había colegios como el suyo, las 
familias cubanas sabían a donde en-
viar sus hijos; y, también lo saben 
thora buscando escuelas snálogas a 
la de don Pepe, religiosas y científi-
Cft8 
CIZCR OOÑL 
Vapor Alfonso Xll 
V M J E E X T W B D I N A H I O 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde $4, si-
llas de 99 centavos a $5.50; baúles 
camarotes de ?4 a $20. Bodega de 
$3.50 a $25. Baúles escaparates, per-
cheros, $27.50 a $100; maleticas de 
mano de 50 centavos a $16, neceseres; 
sacos de ropa sucia, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Anís de la Aa-
turiana. 
F. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo, 82. 
E l Lazo de Oro 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
C3863 5t-24 v.29 
Constantino CABAL 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A R I -
NA y anuaciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
M E T R O L O G I A U N I V E R S A L 
Por el Dr. Constantioo Horta y Pardo 
C O N U N P R O L O G O D E L D R . O D O N D E B U E N 
CATEDRATICO DE CIENCIAS E N L A UNIYEBSLDAD D E BARCELONA 
LIBRO EDITADO POR L A IMPRENTA AVISADOR COMERCIAL. 
Obra eminentemente práctica, con profusión de grabados, escrita después 
de una labor de 20 años de pacientísimos estudios prácticos, de laboriosas 
y perseverantes investigaciones científicas, y de largas enseñanzas en la cá-
tedra, la escuela, el mostrador, el a lmacén y la oficina; forma un volumen 
de más de 500 páginas sobre PESAS Y MEDIDAS METRICAS y sus rela-
ciones entre sí, puestas al alcance de todas las Inteligencias, por refracta-
rias que éstas sean a la acción de los humanos conocimientos; Inser tándo-
se unos 10,000 problemas sobre medidas comerciales e Industriales, agra-
vias, mecánicas, dinámicas, e lectro-magnét icas , médico-farmacéuticas, -psi-
co-q'uímicas, fontaneras y de tiempo, mar í t imas y gradométricaa, as t ronó-
micas y sexagesimales, de fuerza y vapor, te rmométr icas y cronológicas, 
resolviéndose estos complejos problemas, con el simple conocimiento de 
las cuatro reglas de la Aritmética Decimal. 
Asimismo contiene lâ s Medidas Agrarias Cubanas del Régimen Colo-
nial, las Medidas Americanas de la Intervención. Cubicación y Aforo 
de toda clase de Vasijas, Agrimensura P rác t i ca y Medición de toda clase 
de Terrenos, en medida métr ica . Cabal ler ías y Cordeles; Cubicación de 
Maderas, Tonelaje y Arqueo de buques, Superficies y Pavimentos, Campos 
oe Caña' y mediciones agrícolas, Volúmenes y Capacidades, Construccio-
nes y Edificaciones, los pesos específicos, etc., con la Aplicación Prác t i ca 
de las Medidas Modernas al ComerclOíi Industria y Agricultura. 
U N I C A O B R A E N S U C L A S E Y N E C E S A R I A 
A todo Comerciante e Industrial , Obrero y Artista, Ingeniero y Arqui-
tecto, Agrimensor y Maestro de Obrati, Perito Agrónomo y Capataz-Agrí-
cola, Perito Mecánico y Mercantil, F ie l Almotacenes y Arqueadores de Bu-
ques, Industriales y Agricultores, Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos 
Químicos y Farmacéut icos . Personal de Obras Públ icas y Constructores de 
Edificios y Pavimentos, Secretarios de Ayuntamiento y Diputación, Abo-
gados y Escribanos, Notarios y Registradores de la Propiedad; siendo i n -
riispensable en toda Escuela de Artes y Oficios, Establecimientos de Ense-
ñanza y Oficinas Públicas. •-^4v-
V E N D E S E E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S . 
12305 
Aliviará el ataque, curará su mal 
seguramente, porque el asma 
desaparece en corto tiempo 
cdn SANAHOGO. 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
L U I S D A M B O R E K E A 
A R A M B Ü R O 2 8 
LA PINTURA 
E S L A 
E T E R N A J U V E N T U D D E L A M U J E R 
l a E t e r n a 
Juventud de s u m á q u i n a se l a d a r á n 
nuestras pinturas 
D e p ó s i t o 4 ' E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
P I N T U R A S , V E S T I D U R A S , A C C E -
S O R I O S Y E F E C T O S D E 
C A R R O C E R I A 
T A L L E R E S D E M E C A N I C A 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b ó 
T E L E F O N O A - 7 4 4 9 
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Los E.U.yla Guerra, 
(Vími* de 1» PRIMERA.) 
desde el siglo quinto de Í M * * J ¡ * 
cuento y el que todavía Permanezca 
firme e Inquebrantable en la fe de 
Crtsto demuestra su energía ? ™ f 
lldad. Todos los pueblos vecinos a 
Invadieron, y su población que bajo 
Tigranes llegó a ser de 80 nM^OB^ 
disminuyó en sus luchas Por 
del suelo nacional a ^rcos selpicos 
v kurdos, y por la d^pers ión de sus 
pobladores hacia Crimea Moldania 
Oalitzla y Polonia. En 10.1 cajo en 
S r de^os turcos l a / l t i m a p r - n -
cia de aquel gran remo *jgg5£ 
emigrantes funaaron en el ^ e ^ r r ^ e 
S S ^ I ^ dri-en'ia ^ n o r . 
precTsament'e en los momentos en que 
los Cruzados empezaban su epcpe^ 
de reconquista de T ^ r r a Santa^ E l 
í ^ a d ^ q ^ e t é l ^ i a n s^u ro asT-
f o T a s i A c i m e n t ó la ^ j j ^ ^ 
los esforzados soldados de ^ Cruz ve 
nidos de Inglaterra y F r f n c ^ J 
neaueño reino de Armenia Menor. 
??mbatido por W ™ ^ * ^ * ^ 
porque su Iglesia era mdePendie^e_ 
de Roma y por el poderío de los B> 
zantlnos, a ú n duró tres siglos ese 
pequeño reino, que desapareció aJ 
fin Desde el siglo trece no ^ podido 
Armenla reconstruir su unidad, l u -
chó con tá r t a ros f W O , depde **-
tonces: y cada vez que los invasores 
se machaban a proseguir sus corr -
r í as los armenios agazapados y es 
íondldos entre ^s grietas y meves 
de sus montañas .volvían a cul thar la 
t ierra y a reconstruir , ^ J C d i e z y 
destruidas. Luego, en el siglo diez > 
siete ios Persas en sus p e r r a s tan 
sangrientas con los Turcos en tierra 
d f Armenia, quisieron a r r ^ r a todo 
el pueblo al territorio P ^ a ^ mUla-
res de armenios murieron al resistir 
contra ese empeño. Cuando en 18.8 
B u í a a r rancó a Turquía la provin-
cia armenia de Erivan y en 187« f de 
Kars los armenios creyeron que los 
S o s . cristianos como ellos les iban 
a devolver su antiguo reino y lo que 
lograron tan sólo fué que en el tra 
tado de Berlín se estipulase Tur-
quía implantase las reformas que pe-
dían las provincias habitadas por ar-
menios y que se les garantizase la 
seguridad de sus personas contra los 
ataques de kurdos y circasianos. 
Pero en aquellos momentos las Na-
ciones del oeste de Europa minaban 
la influencia rusa en ^ e s 6 / ™ ^ ™ ' 
ban los armenios, y se dió el caso de 
que la diplomacia inglesa apoyase al 
sanguinario turco en sns empeños de 
anular esa cláusula del Tratado (The 
Sevr York Trilnme, mayo 28.) üis-
mark apoyó entonces a Inglaterra y 
és ta se susti tuyó a Rusia en la pro-
tección de los armenios. Demás está 
decir que Turquía, al ver esas luchas 
entre las naciones de Europa, no i m -
plantó las reformas que pedían los 
armenios. En las matanzas de Erze-
roum en 1895 a 1896 murieron cien 
m i l armenios a manos de los turcos: 
y entonces empezó la dispersión de 
los armenios que hoy no I legal a 
quince millones de habitantes. 
Para restablecer el antiguo re'no 
de Armenia que se extendía desde el 
Mar Negro hasta el Mediterráno v 
desde una línea en el oeste, trazada de 
Slvas a Alda na hasta las fronteras i a 
Persia. Mesopotamia y Arabia, es pre-
ciso que Rusia devuelva las Provin-
cias de Armenia que quitó a Turquía 
y que ésta entregue las restantes. Ru • 
sia ha dicho ya que está dispuesta A 
hacerlo. 
Si los armenios dispersados por el 
mundo reconstituyen su país y for-
man la República Arménica, de que 
va se habla, bien lo habrán mereci-
do, pues ningún otro pueblo, con ex-
cepción del judío ha padecido por 
matanzas y cautiverios tanto como el 
armenio. 
Hay que esperar en la sanción de 
la Historia y sobre todo en la justicia 
del Cielo. 
DESDE M A T A N Z A S 
, Mayo, 2!5. 
£n «I Casino. 
Con 1« miranoión y entusiasmo que 
reina para .isistlr a las simpáticas vela-
das del Casino, celebrase In que rorres-
pondta al día fie ayer, quedando en extre-
mo animada tan au'radable fiesta. Una 
selecta y distinguida ooncurrcncia llena-
ba los salones y haaro omisión de nom-
bres por no ocupar un espacio Ilimitado. 
Y. ya que haMó del Casino, bueno se-
rta que por la sección correspondiente se 
dictara alguna disposición, para qno no 
se repitiera el caso que hemos presenciado 
hoy en el Sanatorio. Un socio, dependien-
te de un almacén, sufrió una raída v des-
pués d« curado en la Kstación Sanitariji, 
fué llevado a la casa de Salud, donde no 
lo admitieron a pesar de estar herido, 
por no llevar el recibo del mes y sí el 
de Abril ; creemos (¡ue bueno os "que se 
cumplan las disposiciones reglamentarias, 
poro deben tenerse en cuenta ciertos ca-
eos, en que la premura de los mismos no 
permiten dilaciones de ninjenua especie. 
Teatros. 
Contlnrta en "Santo," contando los éxi-
tos por noche, la corapaflía de Nora-Se-1 
rrador. l . en el magno Coliseo, las lia-
ras pasan velozmente en una Impresión 
de arte... i 
ELCORRESPOXSAL. ) 
H a b a n e r a s 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
Volvió la animación de los jue-! 
ves 
Animación que ha venido acentuán-
dose desde que se inició en Fausto la 
temporada veraniega. 
El calor reinante hace clamar por 
los espectáculos al aire libre 
Rence G. de García Kohly. Carmen 
Aróstegui de Longa y María Broch 
d« Fernández. 
Las dos bellas hermanas Loló La-
rrea de Sa r rá y Sarita Larrea de Gar-
cía Tuñón. 
Y siempre ainwa, siempre elegan-
; espectáculos al aire libre ¡ Ro¿r í ¿ c Herrera. 
Y aquella terraza del céntrico tea- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
Regina Truffin, Nena Aróstegui, 
Zenaida Gutiérrez, Ofelia Vculens, 
Obdulia Toscano. Matilde Truffin y 
Sarita Gutiérrez. 
Enriqueta de Arma», Alicia Melero 
y Ada Espinosa. 
Consuelo Peláez. María Camps, Zoi-
la Picrrats. Josefina Coronado, Tera 
Peláez, Armantina Fernández Barro-
so, Paz Figueroa, Amalita Villalba, 
Zoila Ojeda, Teresilla Peralta, Carme-
lina Casagrand, Hortensia Ballcnilla, 
María Lavín, Elcnita Martí , Emelina 
Picrrats, María Castro, Conchita Ca-
sagrand, Juanita Ojeda y Aida La-
mar. 
Margot Veulens, Lolita Montalvo y 
Nena Verdagucr. 
Las dos gentilísimas hermanas Ade-
laida y María Teresa Falla Gutiérrez. 
Y la bella Ondina de Armas. 
Entre las novedades que se prepa-
ran en Fausto es la más próxima la 
que se titula Los Piratas de Ferroca-
rriles y cuyo estreno está dispuesto 
para el martes de la entrante semana. 
Y más adelante. María Rosa, con 
Geraldine Parrar de protagonista. 
Triunfa Fausto. 
tro, amplia y diáfana, ofrece en estas 
' cálidas noches ventajas inapreciables. 
Se llena losy jueves. 
No quedó anoche en la tanda don-
de se exhibía Fiebre de Gloría un solo 
asiento por ocupar. 
Entre el gran concurso de damas 
allí reunido pláceme hacer mención, 
con preferencia, de Leopoldina Luis 
de Dolz, la distinguida esposa del 
Presidente del Senado, y la del Sub-
secretario de Gobernación, Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Nie-
ves Durañona de Goicoechea y Hor-
tensia Goicouria de La Ferté. 
Dolores Pina de Larrea, Amelia 
Castañer de Coronado, Lolita Morales 
de Peláez, América Ruiz de Villalba, 
Cándida Magaz de Urquía, Mercedes 
Lozano de Jardines, Regla S. de Ca-
sagrand, Felicia Delaurden de Vilano-
va, Matilde Chaumont de Lavielle y 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez. 
Rosita Giraud de Curbelo, Esperan-
za Cantero de Ovies, Blanca Maruri 
de Hornedo, Cándida Arteta de Camps, 
Ofelia Gálvez de Auja y Eugenita 
Ovies de Viurrún. 
C H I C 
Ya en la calle. , , 
Salió muy de mañanita Chic. 
Hoy, en todo el día , será la lectura 
favorita de una sociedad que se enor-
Belleza 
Perfecta 
U N A N O V E D A D 
Q u e e s , a l a v e z , e x p r e s i ó n s u m a 
d e d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a . 
N o s r e f e r i m o s a u n a e s p l é n d i d a 
c o l e c c i ó n d e 
B L U S A S 
d e l i n ó n , h o l á n - c l a r í n , v o i l e , e t c . , b o r -
d a d a s a m a n o p r i m o r o s a m e n t e . 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o s e r i n d e a l 
r e c o n o c i m i e n t o d e c u a n t o e n e s t a s 
b l u s a s e s e l e v a d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
a r t e y d e b e l l e z a . 
¿ N o d e s e a v e r l a s ? 
D E P A R T A M E R T O D E L E N C E R I A 
E L E N C A N T O 
S o l i s , E n t n a l g o y C í a . 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
También aparece en esta pagina e 
retrato del esposo, el Conde Gilbert 
de Hohenwart-Girlashtein, de noble 
familia austriaca, quien fué designa-
do por el gobierno imperial para reanu-
dar en Méjico las relaciones diplomá-
ticas que quedaron interrumpidas des-
pués del fusilamiento del Emperador 
Maximiliano. 
Blasón y orgullo de este cuaderno 
de Chic, digno del esfuerzo de sus me-
ritísimos directores, Miguel Angel Men-
doza y Lorenzo de Castro, es el re-
trato de Ana María Menocal hecho 
por el fotógrafo americano Mr. Henry, 
de Nueva York. 
¡Está precioso! 
(TM» a la párlna CTVCO.) 
C 3809 2t-l 
Las muchas ocupaciones del d í a p r e p a r á n d o s e para una 
reun ión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. E l placer que esperaba tener está d isminuido 
porque su semblante no está de l o mejor. Cuan to ha sus-
pirado V d . por tener u n cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud . 
Sí en esos momentos p u d i é r a m o s solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
^ 3 de Gouraud 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
S 
s 
Jabón Medicinal de Gouraud 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutís se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti' 
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Oema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
S e h a r e c i b i d o d e P a r í s u n n u e v o s u r t i d o d e 
s o m b r e r o s p a r a l u t o , e n G e o r g o t t e y C r e s p ó 
" A U P E T I T P A R I S , , 
O b i s p o , 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 
c 3834 alt 3t-l 
Ya las mamás pneden vestir 
a sus niños con el lindo mode-
lo de traje BOY-SCOUT, aca-
bado de recibir, hay en varios 
colores y precios, desde $1-00; 
son lavables. 
Gran surtido de confección 
para Señora. 
Tambiét tenemos a la venta 
un colosal surtido de telas de 
verano paia vestidos de Se-
ñoras, 
Adornos, Encajes, Cintas, et-
cétera, la última novedad. 
No se olvide: de todo hallará 
Ud. haciendo una visita a 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
S A N R A F A E L N U M E R O 3 1 . : : : . . . . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Matas Adreriiainr Arency. ^ « • i » ^ ^ ^ ^ 
gullece de publicaciones elevadas a 
tal rango de arte, gusto y elegancia. 
Hablé ya, por adelantado, de lo más 
interesante que en texto e ilustracio-
nes babría de traer este primer núme-
ro de Junio de la preciosa revista. 
Solo quiero concretarme ahora, con 
el cuaderno a la vista, a señalar co-
mo uno de los más brillanies que trae 
Chic el de Alvaro de la Iglesia, en la 
sección La Habana hace un Siglo. . , 
referente a un baile del Príncipe de 
Joinville. 
Finaliza «>sí el ar t ículo: 
" A ese baile verdaderamente regio, 
aue puso la distinción y la elegancia 
habaneras a gran altura, correspondió 
f los dos días el príncipe de Joinvi-
lle con un magnífico sarao a bordo 
del Herculc. El día 10 part ía para 
New York, no sin antes haber hecho 
una afectuosa visita, en nombre del 
rey su padre, al señor Martín Arós-
tegui, en cuya casa había hallado 
tanto cariño en su proscripción cuan-
do era sólo duque de Gileans y a quien 
llamaba siempre mon cher M a r t í n / ' 
Dedica una página Chic a la Con-
desa de Hohenwart, la ilustre dama 
cubana, muerta en Viena reciente-
mente. 
Publica dos retratos suyos. 
Uno de ellos vistiendo el traje de 
enfermera de la Cruz Roja con que 
realizaba una de las más bellas obras 
de misericordia en los hospitales aus-
tríacos hasta poco antes de su falle-
cimiento. 
DESDE P U C E T A S 
Lh cafrm. 
Este roes terminan bus tnollendas los 
tres hermo¡>OB Centrales de este Término 
Municipal. Los cuales han tenido una es-
pléndida zafra, sin interrupciones de im-
portancia. 
Las producciones fuwon Ihb siguientes: 
San José, 130,̂ 00c sacos. 
Zaza, 114,000 sacos. 
Fldencla, 137,000 sacos. 
Total: 381,200 sacos. 
Como se ve, mayor no puede haber sido 
la producción asucarera este año; aunque 
la escasez de braceros se notó mucho, y 
hoy se necesitan en bastantes números, 
pues los trabajos del campo así lo exlgren. 
La mayor parte de estas producciones, 
han sido remitidas a los almacenes de Cai-
barién. 
Lea expreso las gracias por este medio, 
a los atentos empleados de las mavordo-
mfas de 'os referidos Centrales, por las 
Informaciones que se sirvieron darme pa-
ra este periódico. 
Las esroffidae. 
Pasarán de catorce las qne este año se 
habrlrán en Placetas, a pesar de la esca-
eez del personal, que reaparecerá dentro 
de poco tiempo. Las compras de tabaco 
aon cada días mayores y. alcanzan los 
quintales un valor de más de veintidós 
pesos. 
Nos alégrame mucho que esto suceda 




Para la bellísima vUlnrefla, señorita 
Alejandrina Martínez, que pasará, entre 
nosotros una temporadita. Grata estancia 
le deseo. 
Nos alegramos. 
De la mejoría que desde hace días tie-
ne la hija amantíslma de nuestros distin-
guidos amlgna Beboredo-Clfuentes, la cual 
ha pasado felizmente la terrible tifoidea. 
Enfermedad que está causando muchos 
estragos entre la niñez placeteña., 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE J 0 V E L L A N 0 S 
El problema del airna. Las aenas 
de San Miguel. La comisión 
y los trabajos realizados. £1 
deber del general MenocaL 
El problema del agua, es hoy para es-
ta villa, la más importante de la provin-
cia, un problema de transcendental impor-
tancia, que pide una solución rápida y 
definitiva. Kl pozo que suministra el 
>ACIO>AI. 
Hoy viernes, en primera tanda, r*** se de El Patria en España y S j L S J Í la marquesa. JoyaB de 
PAYBET 
« ¿ f e ^ . ^ g Í S ^ * * * « m 
CAMPOAMOB 
Entre los estrenos que se nr«>nji«.„ «. 
guran las cintos La h ¿ m a n l T ^ D Ü ^ r 0 ' 
oonquUt» romántica. La nTr d T u . J0* 
Camino del destino, A or i l l é d i n» ^,Ta' 
Entre vecinos y En el lÜul d e V * ^ ' 
En las tandas de las cuatro y 
media p. m. se proyectarán los mSSnJ 
í Va hlJm ^ tltufadow 8 casa del misterio y Implorando ayudl ' 
Para las secciones de las cinco V W ^ n 
y nueve y media p. m.. se exhT¿ ü ^ f f i 
de la amargura o La Tosca. u 
MARTI 
En --rlmera tanda. Salón Valvei-^. 
segunda, doble. La venganza de 
ALHAMBRA 
En primera, Bealtln y Enees- »n . 
guuda. Lo» viernes de A r r o v o T ' ^ B^ 
tercera. ¿Buchito. te revoíriste? ena<>; •• 
COMEDIA 
Roy, viernes, estreno de la com^i, 
res actos original de Pedro Muñoz V c « 
APOLO (JezúB del Moní-e) 
FAUSTO 
carret̂ reda ^ [ s o ^ 5 y 6. En b 
M U C H A C H A S E L E G A N T E S 
Para llamar la atención por el gusto y la distinción de sus vesti-
dos, cómprenos sus telas. 
Crepé fino en colores a 15 cts. 
Organdí color y blanco a 20 cts. 
Corduroy para sayas a. , 20 cts. 
Tela panal a 35 cts. 
Marquiset í i blanco y color a 40 
centavos. 
Muselina blanca y color a 20 cts. 
Linón doble ancho a. . . 3 7 cts. 
Tul blanco fino a . . . . 25 cts. 
Nansouk bordado, fino a 25 cts. 
Warandol ae hilo bordado a 55 
centavos. 
Piqué blanco, fino a . . . 20 cts. 
Marquiseti de listas a . . 40 cts. 
Broder í Valencienne a. . 2 0 cts. 
Marquisetti de flores a. .20 cts. 
Voiles de cuadroá y flores a 30 cts 
Encajes hilo, 14 ancho a 25 cts. 
Guarnición marquisetti a 80 cts. 
Id. Nonsoak bordadas a 45 cts. 
Id de l inón a . 8 0 cts. 
Encaje sombra ancho a 05 cts. 
Id. Valencíen redondo a 03 cts. 
Id. de hilo, canastila a .05 cts. 
Tiras bordadas anchas a 10 cts. 
Id . estrechas y finas a . 05 cts. 
Encaje punto redondo a 03 cts. 
Camisones bordados, franceses 
a 60 centavos. 
Otros más finos a • • . .$1-25 
Sábanas cameras, bordadas a 80 
centavos. 
Corsés, rtltimo modelo a .$1-60 
Cinta Picot a . . . .15 y 20 cts. 
Toallas de felpa grandes, de color y blancaa, a 45 centavos. 
Sábanas para baños, buena cías e, a $1.25. 
Liquidación constante de flores. 
Así, con esos precios lograremos que todas las muchachas nos visi-
ten a diarlo buscando novedades baratas. 
L A Z A R Z U E L A 
CAMPANARIO T NEPTÜNO TELEFONO A.7604 
c 3841 al 2 t - l 
MAXIM 
ble, del selecto repertorio de la tÍJÍLÍ cional Clneanatogrífica. Interna. 
NUEVA TVOLATEBBA 
¡ . . « a . - . ¿ ¿ T é * 5 t 
PRADO 
I>ffi de moda. 
s J ^ f 1 ^ taDrtai ,a c,nta Historia * 
en 13 ^ " " ¿ 8 . La Gioconda v 
S*.kfc t*™*". estr^o de Fernanda no, 
Gustavo Serena y Leda Gys. P 
FORXOS 
Función de moda, 
E n ^ S r z í a ^ r ^ tandaS' EI 
MONTECARLOS 
los^df-a^es^enor10 ^ 188 fam,!la8- ™ ~ 
M O S C A T E L 
D A M A ^ E L E G A N T E S 
secindA ^ 61 001,8,1 mo Público, se estí 
secando, el agua escasea cada día v coi 
todo lo que de su parto ha puesto el K\ 
™ de «enor Manuel Rublo. para alivia) í o ^ r ^ T A ^ CaBÍ resulta inStif1'^.1 
m ^ a r y e n ^ u r a ^ d e a 
Cirn"1An' n^ eosa para dar sJ 
luclon a este problema, nue un nuev« 
acu-ducto, para el caso, náda mejor. £ u 
utilizar os famosos manantiales de Bu 
Mlíruel de los Baños, situados a trect 
S M ^ 5 - , * f t . * ' t 5 vl.,ln- ,'u-vas «bras. s* gun log cálculos del iugx?niero señor Dioc* Lamns, ascienden a la suma de cien mil pesos próximamente. 
Como al Muniaiplo le es completament< 
mposlble llevar a cabo la reallzadfm d, 
uua obra de tai importancia, porque n« 
posee fondos para tanto, v como Jove 
llanos, cougtltuye al Estado con cantida 
des suficientes para que éste le ajud« 
se ha formado una comisión que esU 
trabajando con actividad y tesón pan 
que dicho proyecto llegue a cristalizar 
Dicha comisión está compuesta por el po-
pular Alcalde señor Manuel Rubio, el ae 
tivo concejal y futuro representante mA 
r ^ J ^ ierTrDt>la general es. que tanto. » 
general Menocal. como los senadores 3 
representantes matanceros, no solo vcrái 
con gusto este asunto, sino lo tomarái 
con el calor conque .Tovellanos cousfitu 
yo a su triunfo do una manera positiva 
EL CORRESPONSAL. 
San Antonio" 
Esta mañana hemos recibido el úl. 
timo número de esta revista quine» 
nal ilustrada que dirigen los Padre» 
Franciscanos de la Habana, corres-
pondiente al 31 de mayo. 
Sumario: 
De la vida ambiente.—J. Ese. 
La Calumnia.—Rafael de Burgos. 
La pureza de los Fariseos. 
Los publicistas.—Fraile Francisca 
110. 
La enseñanza religiosa.—Cruz y 
ya. 
Mensaje a ios Intelectuales.—Fr 
Sebast ián Ramírez . 
Un nuevo Apóstol de la Eucar is t ía 
—Un testigo presencial. 
Lo increíble.—Fr. Máximo Cinco 
nandia. 
La enamorada de J e s ú s Sacramen-
tado. 
Los Franciscanos en Cuba. 
Dos niños peregrinos.—Delfín B6 
veda. 
Crónica Teatral.—M. Ross. 
Rimas ínt imas.—Fr. Francisco Igl» 
Eias. 
Cantares Flor idos .—Fernán Coro 
ñas . 
La Hija del Pescador.—Fr. Podrí 
Pumarlega. 
La oración do la tarde .—José Miran-
da. 
A los enemigos de los curas —Un 
obrero manual. 
Acotaciones literarias. 
El monumento al Corazón de Jeeús. 
En el frivolo Par í s .—E Saint-Pie-
rre. 
Crónica religiosa.—Conde Lelis. 
La Caja de Caudales .—Píerre L 'Er-
mite. 
Nuestra Señora de l a Caridad. 
Completa el Interés de la revista 
una copiosa información gráfica so-
bre asuntos de actualidad, haciendo 
que "San Antonio" ocup<í un lugar 
(lisfinguldo entre las publicaciones l i -
terarias e Ilustradas de Cuba. 
¿Qneréls temar baen ebocolate f 
adquirir objetos ¿ 3 gran valer? Pediil 
el dase a A " de MESTRE Y MARTU 
NICA. Se vende en todas parte». 
"lA ESQUINA", Sedería 
OBISPO, 67. T E L E F O N O A-6624 
HABANA 
L a casa más surtida en su piro y 
especialmente en avíos para labores. 
Depósito de la Máquina para bor-
dar a mano. 
12163 4 Jn 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
L & R e g e n t e 
L A D E MAS GARANTIA T LA 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTÜNO Y AMISTAD. 
A W L X X X V 
DIARIO DE U MARINA Junio 1 de 1917. 
PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
(Viene de 1» pAfflM CUATRO.) 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Enrique Baguer. 
E! distinguido caballero, encarga-
de i do interinamente del alto puesto de 
Ciencias, digna por su lucimiento 
ios mayores elogios. 
El programa, tan extenso, tan va 
riado y tan selecto, se cumplió 
L a fiesta de anoche. 
Fiesta del Conservatono-Orbon, en: 
a s.la <k actos la Acadam.a ^ l - ^ . ^ dc Renta ^ L ^ r f . . 
| ha vuelto desde ayer a su despacho. 
Alejado permaneció el señor Ba-
fiel-
mente. 
Se sucedieron los aplausos. 
Sean ahora los del cronista para 
el amigo querido y admirado Benja-
mín Orbón, director del brillante cen-
tro musical de su nombre, por el éxi-
to alcanzado. 
Fué este completo. 
En el aspecto social y el artístico. 
De viaje. 
Salieron en el Alfonso XII , para 
dirigirse a España, los Condes de Lom-
billo. 
Regresarán después del otoño. 
Recibos. 
Los de la señora María Regla Ri-
vero de Gutiérrez Leé. distinguida es-
posa del Ministro de la República de 





guer de la oficina, durante estos me-
ses últimos, a causa del molesto pa-
decimiento que lo obligó a una reclu-
sión absoluta en su residencia del Ve-
dado. 
Ha sido objeto por parte de sus 
compañeros y subalternos del más 
cariñoso recibimiento. 
Todos se complacen visiblemente de 
su restablecimiento. 
Así también sus muchos amigos. 
El baile de mañana. 
Baile de las flores organizado por 
la revista Life que parece llamado a 
un gran lucimiento. 
Se celebrará por la tarde. 
a sus amistades. 
N o t a d e A m o r 
De la Playa Azul. 
Tengo, relacionado con Varadero, 
muchas y muy gratas nuevas que co-
municar. 
Me las reservo para mañana. 
Despejada la incógn i ta . . . 
Pláceme ya, sancionada la noticia 
oficialmente, hablar del compromiso 
de los dos simpáticos jóvenes a quie-
nes me refería, no ha mucho, en pá-
rrafo» donde la discreción parecía de-
jar un misterio. 
Se trata de Lolita Iturmendi, la be-
lla y muy graciosa señorita, cuya ma-
no ha sido pedida para el señor Sal-
vador Soler, alto empleado de la po-
derosa Compañía de Gas y Electrici-
dad. 
Es el señor Soler, además, el pre-
sidente de la Sección de Propaganda 
de la Asociación de Dependientes. 
Su señor padre, don Salvador So-
ler, hizo en su nombre la petición. 
No tardará la boda. 
Puedo asegurarlo. 
Enrique FONTANILLS 
J o y a s d e b r i l l a n t e s 
E x t e n s í s i m o es nuestro surtido en 
los estilos m á s modernos j a r t í s t i c o s . 
Objetos para regalos 
L e invitamos a eonocer nuestra 
hermosa e x p o s i c i ó n permanente de 
preciosidadss p e í a obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A.4264. 
G r a n T e a t r o F a u s t o . H o y , V i e r n e s , 1 ° d e J u n i o 
E S T R E N O E N C U B A d e l s e a s a c i o n a l d r a m a e n 5 a c t t s , d e t a T i b e r F i l a d e R e m a , t i t u l a d o : 
" E N L A C A R R E T E R A ' 
e n l a q u e l u c e s u s e x c e p c i o n a l e s f a c u l t a d e s i a b e l l a a c t r i z D i a a a D ' A m e r e , a d m i r a b l e m e a t e s e c u n d a d a p a r l o a e m i -
n e n t e s a c t o r e s A l b e r t o C o l l o , C a s s i n i y l a S r t a . K a l l y - S a m b u c i m . 
E n tercera tanda doble, a las ^ Serie "Siglo de 0 ^ ^ C a s a n o y a y C o m p a ñ í a . 
¿ V a usted h o y de compras? 
S e g u r a m e n t e e l c a l o r l e s o f o c a r á y b u e n o e s r e f r e s c a r . A c u d a a 
"LA FLOR CUBANA" Güllaao y San Jasé 





DiitlntrnfdM bodas i Alicia Sen-
judo Debens y Grnaro Alonso 
Díaz. 
Ka la morada de los esposos Debéns 
S«Dj\ido, turo efecto la celebración de la 
boda de su hija Alicia, con el correcto jo-
• en Genaro Alonso. 
Suntmosa resultó, y para describirla 
tal cual se merece el acto, era necesario 
la pluma del maestro indiscutible Fonta-
nilla, quien le darla las pincclnd.is del 
gran maestro pintor con su correspondien-
te colorido. 
No podía ser menos dada las simpa-
tías 7 estimación de ambos contrayentes. 
Sus promesas y Juramentos de amor, se 
cumplieron encadenando para siempre sus 
coraaones. 
Ante el regio altar, que a ese efecto 
se había construido, todo gusto y lujo, 
en ol que se destacaba por entre, una 
preciosa pifia de bombillos eléctricos la 
imagen del Sagrado Corazón, realizó la 
pareja su más caro Ideal, cumpliendo el 
sacerdote las formalidades de ritual, pro-
nunció el Párroco Sebastián Hernández, 
el nombre simpático de Alicia y el de 
Genaro. 
Escrito está a la cabeza, ella, la gentil 
Alicia Senjudo Debens. Joven de alta so-
ciedad de Batabanó, y él, Genaro Alonso, 
Administrador del '"Banco Espaüol" de es-
to punto, en el cual, goza de grandes y 
buenas simpatías. 
¡Qué adorable, qué inspiradora! 8a 
traje de noria, con ser tan bello, tan ele-
gante, no parecía afiadlr un atractivo 
más, a los muchos que ella posee. 
Al pasar entre la doble fila de concu-
rrencia, camino del altar, se escuchaba al 
través un sordo y prolongado murmullo. 
Kran frases que ahogaba la admiración 
del concurso y la santidad del lugar por 
aquel Instante, en la aristocrática mo-
rada. 
Brillante fué la ceremonia. E n ella 
actuaron como padrinos, la respetable se-
ñora Celestina P, Déaz de Alonso, mamá 
del novio, y el acaudalado seüor José 
Senjudo, papá de la novia. 
Testigos por elia: los seííores Francisco 
Caglgas F . de Vega Garrido y José C 
Díaz Por él : Manuel Torre, Vlce-cómnil 
de Kspana, Valeriano Fernández, Presi-
dente del Casino p:spañol y Antonio L 
Alonso. 
Selecta y numerosa concurrencia. ¡Cuán-
ta elegancia! ¡Cuánta brillantez!: clta-
rémosla: 
Señoras: Celestina P. Díaz de Alonso. 
Rosa Margarita Vidal de Sánchez. Adela 
D az de Miró, seftora Cubas de Díaz, H 
Díaz Piedra de Díaz. Soledad Debens de 
Granda, Aurelia García Rodríguez y su 
hermana .Rafaela Fitlelina Reguelro de 
Rulz, Rogelin Balbln de Fraga, Rosalía 
t-enjudo de Suáre*. hermana de la novia-
Rosalía Casavalls de Rubal, Natalia Bos-
que de Morell, Isabel Alvarez de Castelel-
ro, Sixta Corcho de Fernández, Carmen 
Cerdá de Rulz. Emérita Senjudo del Valle, 
hermana de la novia; Rita Rodríguez de 
Torre, Lui«a Rodríguez de Caglgas, Emé-
rita Salas de Pérez, María Salnz dc la Pe-
ña de Pérez, señora Campos H. Rosario 
Hernández de Alonso, señora de Blanco, 
Cándida Fernández de Campañón. Estrella 
Alvarez de Godíncz, Angela Benítez de Ve-




F I N 
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S I G 1 Q 
LA SUPREMA ORIGINALIDAD de nuestros modelos de VESTIDOS 
permitirá a usted llevarlo con más gusto, con mayor satisfacción... 
VISITE NUESTRA EXPOSICION y le mostraremos lindísimos 
modelos en TUL, V0ILE y CREPE GEORGETTE, en todos los 
colores y tallas. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
Huergo de Fernández, Victoria Brlto de 
Cañas. 
Señoritas: Lenglna, María y Brígida, 
Romelia Alonso y Díaa, hermana del no-
vio; Guillermina Miró, María T. de Vega, 
Caridad Mederos. Eloísa Salas, Josefina 
l ópez. María Rita García, Evella Granda, 
Consuelo Alvarez, Aurora y Concepción 
Fernándea, María Antonia Díaz, Emilia y 
I Milamla Hernández, Silvia Herrera, Car-
men María, .loaefa y Eloísa Sánchez, de 
Catalina de Güines; Adriana Día?,, Ampa 
ro Hernández de Bejucal, Lila Sainz de 
la Peña, Paulita Herrera, Celia Vega. Ro-
sita Rodríguez. Rebeca y Carmen Gutlé-
nree. Rltlca Torre. María Julia Mullet, 
Tomasa Brlto, Barba Barba rita, Antonia 
y María Ansoleaga, Adelaida Mira y otras 
más. 
Caballr-ros: el señor José Alonso Loren-
zo, papá del novio; Ramiro, Antonio y 
José Alonso, hermano del novio; Eduar-
do Trista, N'icote del Valle, Kamón Fraga, 
Ham^n Ruiz, Valeriano Fernández, Ma-
nuel Torre, Francisco Cagipas. José Sán-
chez, de Catalina de Güines: Manu ;el Díaz, 
José Hernández Leinos. de Bejucal; Osea; 
Reyes. Juan Díaz, Jos* R. de Vega, Ge-
rente de la razón social (Vega y Ca.), 
1 G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
J U N I O 
H O Y , H O Y , E S L A F E C H A S E Ñ A L A D A P A R A L A 
R E A P E R T U R A D E 
L A M A R Q U E S I T A " 
S A N R A F A E L Y A G U I L A 
d a n d o c o m i e n z o a l a L I Q U I D A C I O N T O T A L d e l a s e x i s -
t e n c i a s d e e s t a p o p u l a r c a s a , d u r a n t e e l m e s d e J u n i o s o l a -
m e n t e , v e n d i e n d o a l p o r m a y o r y a l d e t a l l , c o n e l c i n c u e n t a 
p e r c i e n t o d e d e s c u e n t o s o b r e l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s . 
José R. Vega, hijo; doctor Antonio Sen-
Judo, hermano de la novia; Marcos Res-
tegui. Socio de la razón (Vega y Ca.), 
doctor Francisco José Castellanos, José 
Salas, hijo; Martín Gutiérrez, el señor Jo-
sé García vega, dueño del central "San 
Agustín), Isidro Albayna, doctor Martín I 
Casuso, Máximo Torres, Rogelio Valmafia, i 
Cristóbal Barrios, Vicente Casanueva,' 
doctor Adolfo M. Díaz. Ismael Pérez Pé-
rez, Oscar Salles, banquero de la Habana; 
José Carlos Díaz, Ignacio García, Pedro 
María Herrera, Francisco Hierrera, José 
Manuel Campos, Fernando Suárez, Cefe-
rino Barrios, Fernando Blanco, almacenis-
ta de la Habana; doctor Manuel A. Godl-
nez, Marcelino Sánchez, Manuel Rubal, 
Antonio Rodríguez, Eulogio Casteleln», 
Juan Esfakis, Víctor M. Perea, Felipe 
Gutiérrez. 
Regalos: del novio a la noria, el tra-
je de novia y un Juego de plata para la 
Coqueta. De la novia al novio, un por-
tamonedas de oro. L a mamá del novio, 
una vajilla cristal bacarat. L a mamá de 
la novia, un trosseau de boda. E l papá 
de la novia, un Juego cubiertos y una 
Jarra de plata. E l papá del novio, el 
bouquet de novia y un check de $1.000-00. 
Las hermanas del novio, una lámpara de 
sala. Señor Ramiro Alonso y señora, una 
bombonera de plata y cristal. Señor Be-
nigno Díaz, un'i lámpara de cuarto. Dr. 
José A. Senjudo, una lámpara de come-
dor. Señor Antonio Debens, dos cuadros 
al óleo. Señorita Evella Granda, una pal-
matoria de cuarto. Señor Nlceto del Va-
lle y señora, una columna. Señora y se-
ñorita América y Asunción Hernández, 
un macetero y una bata. Señorita Adria-
na Díaz, un cuadro pintado al pastel. Se-
ñor José R. Morales y señora, un cojín 
pintado al óleo y un alfiletero. Señorita 
Josefina López, un cojín y un tohallero 
bordado. S^ñor Eladio González, una fi-
gura de terracota. Señor Femando Suá-
rez y señora, un frutero de plata. Señor 
Oscar Banzo, una ponchera de plata. Se-
ñor Leoncio Fernández, una motera de 
plata. Señorita Hortensia del Valle, dos 
portasevilletfs de plata. Señor Marcelino 
Sánchez y señora, un Juego Manicure de 
plata. Señoritas Anselengas. un Juego de 
cama bordado y dos floreros de pinta. 
Señorita Amelia Rodríguez, un tapete 
bordado. Señora Rosa C. de Rubal, unas 
ligas de boda. Señor Eulogio Casteleiro 
y señora, un Juego de café de porcelana 
china. Señor José de Vega y familia, un 
centro de mesa de plata. Señor Fernan-
do Blanco, dos cuadros pintado al óleo. 
Señorita Laara Díaz, una Kimona de seda. 
Señor José Alonso, hijo, una sombrilla 
de seda. Señora Soledad D. de Granda, 
una esponjera de seda. Señor Máximo To-
rres, una escultura en mármol. Señor 
Rogelio Valmafia, una bolsa y una carte-
ra de piel. Señor Antero Arela, un busto 
de Napoleón. Señores C. Barrios y V. 
Casanueva, cuatro Jarras de porcelana de 
adorno. Señor Francisco Caglgas y fa-
milia, una lámpara de pie de bronce. Se-
ñor Ramón Fraga y. señora, dos figuras 
de terracota. Señor Manuel Gostoso. una 
estatua, (símbolo de la música.) Sefio-
j ra Josefa Ervite. nn check de $500. Dr. 
Manuel Godínez y señora, un florero de 
plata. Dr. Francisco J . Castellanos, un 
I repkero de palta. Señoritas Fernández, 
! un macetero de mimbre. Señor Blas Gar-
cía, un Juego de recibidor. Maria Váz-
uez de Lozano, dos tazas china. María 
villoso que se ha escrito en dramas 
y comedias puede usted adquirirlas 
traducidas a l castellano on una edi-
c ión e c o n ó m i c a en la l ibrer ía " L a s 
Modas de Par í s" , de don J o s é Albela, 
B e l a s c o a í n , 32, esquina a San Rafae l 
.M'-Usa.—Creo que las personas de 
edad y de c ierta r e p r e s e n t a c i ó n so-
cial , y las que d e s e m p e ñ a n altos c a r -
gos no d e b í a n bailar ni a ú n en las 
grandes ceremonias oficiales. E s algo 
que desdice del respeto y (seriedad que 
le son propios. E l baile es cosa de l a 
juventud. E n los bailes de embajadas 
y on os dt c a r á c t e r oficial l a etiqueta 
no sé s i exige o autoriza que bailen 
los altos funcionarios. Es to es un dejo 
de antigua costumbre pues s e g ú n dice 
.Melchor Gioja en su libro - " L a cien-
cia de querer y ser querido", en l a 
Edad Media, y aun en los siglos X \ I 
y X V I I bailaban hasta los obispos y 
los cardenales como se v i ó en la co-
r o n a c i ó n de Ricardo I I I de Inglate-
r r a . E n l a a n t i g ü e d a d m á s remota 
el ejercicio de la m ú s i c a , el canto y 
el baile p ú b l i c o s solo eran permiti-
dos a los histriones y a los esclavos 
Y aún hoy en China, o por lo menos 
hace medio siglo ninguna persona fia-
r ía bailia en fiesta p ú b l i c a s o do 
alta ceremonia. H e l e ído que en t iem-
po de N a p o l e ó n I I I a s i s t i ó a u n gran 
hallo d i p l o m á t i c o e l Embajador de 
China. H a b í a un lujo e s p l é n d i d o y 
bailaban gentiles parejas de l a m á s 
a l ta sociedad. E l emperador N a p o l e ó n 
se d ir ig ió al d i p l o m á t i c o chino pre-
g u n t á n d o l e : — ¿ Q u é le parece la fies-
ta?, y c o n t e s t ó l e el chino: —Pienso 
i¡ue le habrá costado a V M. u n di -
neral pagar el sueldo a tantos y tan 
lujosos bailadores. E l chino c r e y ó que 
toda aquella gente que bailaba no 
podían ser personas serias sino art i s -
tas profesionales pagados como los 
del teatro. S i eso es cierto, hay que 
reconocer a C h i n a como m á s adelan-
tada que E u r o p a en ¿Eta materia, 
pues creen que toda persona de edad 
c de alguna s i g n i f i c a c i ó n social se po-
ne en r i d í c u l o cuando baila. 
R. F e r n á n d e z . — U n libro moderno 
y completo sobre los submarinos y 
su manera de funcionar puede usted 
hal larlo en " L a Moderna P o e s í a " . P i -
da usted " L e s submarinos a l alcance 
de todos", por J - E . Agaclno. 
M . -Un caballero pulcro y de-
centemente vestido es tá en el deber 
de preferir sentarse al lado de u n a 
dama distinguida. M)uchos q ü e por 
cortedad no lo hacen, dan o c a s i ó n a 
oue d e s p u é s ocupen aquel •'siento per-
sonas de aspecto desagradable. 
A. S ar d o , - - U n a revista mensual de 
ocho p á g i n a s en folio menor v e n d r á 
a costar a Ta imprenta n n o i quiace 
c veinte pesos cada n ú m e r o . 
ÜHacario T i t r o r f n c ^ - E l s e ñ o r G a r c í a 
Prieto M a r q u é s de Alhucemas y P r e -
sidente del Consejo de Ministros es 
natural de Artoga, provincia de León . 
31. L u d i a C o b o , — T e n d r é elgusto da 
enviarlas cuando las reciba. 
U n estndloso.—De memoria recuer-
do que en la portada del Cementerio 
de C o l ó n hay una I n s c r i p c i ó n la t ina 
que dice: "Jenua sum pacls", que *e 
traduce: "Soy la puerta de la paz." 
Del Centro Gallego 
Recibo la siguiente c a r t a : 
S e ñ o r Cronista de Sociedades E s -
p a ñ o l a s del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy s e ñ o r nuestro: 
L a s alumnas y alumnos del P lante l 
de E n s e ñ a n z a " C o n c e p c i ó n Arenal'* 
del Centro Gallego de la Habana, 
rogamos a usted se s i rva dar publi-
cidad en bu muy l e í d a s e c c i ó n a l m a -
nifiesto que le a c o m p a ñ a m o s . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias quedan 
de usted atentamente. 
L a C o m i s i ó n oryanizadonu 
M A N I F I E S T O . 
D e s p u é s de escachar por voz de 
varios alumnos del P lante l de E n s e -
ñ a n z a del Centro Asturiano, que ellos 
tienen dadas por confederadas las 
Sociedades Estudianti les de los tres 
Centros Roglonales, o sea. Centro 
Gallego, Asturiano y Dependientes, 
con su futuro Reglamento; nosotroa 
los alumnos del Centro Gallego h a -
cemos conutar ante los alumnos de 
los Centros Regionales, ante los orga-
nizadores v simpatizadores de esa 
Idea y ante el pueblo de Cuba en ge-
neral , que nosotros no permitimos n i 
deseamos tal c o n f e d e r a c i ó n en loa 
momentos actuales, porque p r i m e r » 
t e n d r í a m o s que examinar por mello 
de un minucioso estudio, el r e s u l t a d » 
o beneficio que podría traer para el 
futuro tal C o n f e d e r a c i ó n ; y a l mismo 
tiempo protestamos de varios a lum-
nos que por cuenta propia de ellos, 
han ido a representarnos ante los 
alumnos del Centro Asturiano, s in 
l levar a u t o r i z a c i ó n oficial ninguna, y 
para mayor c laridad s i es verdad qua 
esos s e ñ o r e s que fueron a represen-
tarnos lo hicieron a t í t u l o oficial, que 
tengan la bondad de presentar el 
nombramiento firmado por la C o m i -
s i ó n organizadora, y a h í se r e c o n o c e » 
rá la verdad. 
L . Hernández de Alrarez, una figura de ] el 
bisruit. Señorita Mederos, dos Jarrones 
de plata y cristal. Señor Félix Eusa, dos 
cuadros. Señor Andrés García, nn objeto 
de arte valiosísimo. Dr. José Carlos Díaz, 
un Jucgn de café de plata. Señor Manuel 
Torre, Vice-C6nsul de España, dos Jarro-
nes porcelana y oro. Vicente Hueso. 6 
tazas de porcelana. Señora Marina Her-
nández de Casusa, un Joyero de plata. 
Señorita María Rita García, un brtcaro de 
cristal y plata. María Julia Mullet, una 
Una lectora,—No me parece bien 
que cuando unos vecinos por cua l -
quier pretexto dejan de sa ludar a 
una s e ñ o r a vecina, el marido de é s -
ta c o n t i n ú e saludando a a q u é l l o s . E s -
to significa poco aprecio a su es-
posa. 
U n suscr lptor .—La m a y o r í a de edad 
en toda E s p a ñ a es a los 23 a ñ o s . 
Estando vigente el servicio obliga-
torio no hay r e d e n c i ó n en m e t á l i c o 
para eximirse de entrar en las filas. 
Z o i l o . — E s t á bien dicho "cuando mu-
ramos nosotros, aunque la palabra 
ú l t i m a sea un pleonasmo. 
Dos porfiados.—La s u b l e v a c i ó n r a -
cista c o m e n z ó cerca del £0 de mayo 
de 1912. 
U n antiguo y asiduo lector.— L a 
c o m p a ñ í a de Serrador M a r i se ha l la 
en Matanzas. 
31. P . G a r c í a . — L a palabra d a n z ó n 
no es aumentativo de danzador. S ig -
nifica un g é n e r o especial de danza. 
Un suscr lptor .—El luto por u n her*-
mano es de un año . Con luto muy r e -
ciente no se debe i r a una boda; 
por una t ía p o l í t i c a no es obligado 
el luto; pero e s t á bien si era perso-
na muy quer ida 
R o s a l í a . — E l tan celebrado j a b ó n de 
heno; excelente para el cutis, hace 
uempo que lo reciben en "Roma", 
O'Rell ly, 54, esquina a Habana. P í d a -
lo a l l í y se lo v e n d e r á n a buen pre-
c ío de una m a r c a excelente. 
M . M é n d e z . — E s t á bien la carta. 
Rt—En n ú m e r o del D I A R I O del l u -
nes 28 ed ic ión de la m a ñ a n a v e r á u s -
ted la R e a l Orden prorrogando hasta 
el 81 de agosto el plazo para acoger-
se a Indulto los p r ó f u g o s y deser-
tores. 
X J . — L a b r ú j u l a g l r o s c ó p l c a de 
Sperry sustituye y a en muchos barcos 
la b r ú j u l a m a g n é t i c a . E s t a ú l t i m a 
ofrece el Inconveniente de que a ve-
ces se desv ía por causas exteriores 
como una tempestad e l é c t r i c a , l a pro-
ximidad de un buque do hierro, eto. 
mientras que la b r ú j u l a basada en 
g i r ó s c o p o s e ñ a l a el Norte inva-
riablemente s in que la perturbe n i n -
guna otra a c c i ó n m a g n é t i c a . E l g i r ó s -
copo es una especio de trompo que 
mientras se ha l la en r o t a c i ó n mantie-
ne su eje paralelo a s í mismo y aun-
que el buque se mueva en cualquier 
d i recc ión o rumbo, el trompo siempre 
marca el rumbo Norte o sea paralelo 
estima de bronce. Señoritas Sánchez, a l eje de la T i e r r a E l naufraelo ñrt 
una motera de plata y cristal. Señor Va- vanor "PHnolna rl* A.* , ,^»»» v 
lerlano Fernández, un Juego de café de yaPor principe de Astur ias haco 
plata. Pedro Laborde un solitario de!003 a ñ o s en l a costa del B r a s i l se 
platino y brillante José García Vega, debió a una p e r t u r b a c i ó n de la a é u l a 
un solitario de platino y brillante. . . • ; 
Sean muy felices quienes como Alicia 
y Genaro llegan a las puertas del nuevo 
hogar, llenos de amor, con fe dega en el 
alma y el ideal en la mente. Felicidad 
perdurable. 
^ ^ ^ ^ E L C O R R E S P O X S A L 
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m a g n é t i c a por efecto de una tempes-
tad e l éc t r i ca . L a b r ú j u l a m a r c ó u n 
rumbo falso y el vapor se e s t r e l l ó 
contra un arrecife. Con la b r ú j u l a 
giroGcópica no hubiera ocurrido el 
desastre. 
i B m n o A . — L a s obras completas de 
j Shakespeare lo m á s grande y m a r a -
I Suscriba*! al D U R Í O W l T m a R T -
i NA y anúncie&e es el DIARIO DE L A 
I MARINA 
C o n o z c a n u e s t r a s o r i g i n a l i d a -
d e s c r e a c i o n e s y m o d e l o s , e n 
t o d o s e s t i l o s , p i r a l a e s t a c i ó n 
P E L E T E R I A 
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S A N R A F A E L , 1 8 
G r a t i s . P i d a e l c a t á l t g o d e i o . 
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N o t a b l e d i s c u r s o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
f r j w e de "AMERICA PARA LA HU-
MANIDAD", como una contraposi-
ción a la frase del eminente ameri-
cano del Norte. Hay. en fin. un error 
<iue se generaliza entre sajones, por 
una parte, y entre hispanos, por 
otra, y es el que nace de la doctri-
na del famoso crisol de fundición, el 
"MELTING POT" que los mismos 
creen puede aplicarse fuera de este 
país como un sistema o procedimien-
to de este país. Sin duda, la NACIO-
NALIZACION de extranjeros, que 
llaman aquí AMERICANIZACION, es 
el gran problema de consolidación 
de los Estados Unidos, la piedra an-
gular del porvenir industrial y aún 
del porvenir político de esta gran 
Nación, y para comprenderlo^ basta 
ver cómo se ha poblado y qué es 10 
que la constituye. Millones de ex-
tranjeros entran a ella, se estable-
cen y trabajan en su medio, levan-
tando familias y adquiriendo parce 
tle su sol y su porción en la prospe-
ridad de los demás, sin que tengan la 
menor concepción de los ideales 
americanos, ni de sus instituciones, 
y sin que comprendan lo que Amé-
rica significa, y sin que hablen si-
quiera su idioma. Voy a copiar so-
bre el problema de la inmigración 
« n Massachussetts lo que dice un In-
forme del Estado en 1914. Dice, en-
tre otras cosas, que una fábrica ca-
jacterística de algodón en Massa-
chussetts hay empleados armenios. 
Italianos, lituanos, polacos y gente 
que habla 16 idiomas más; y agrega 
que una ciudad de Massachussetts,-
'úe menos de siete mil habitantes, in-
cluye representantes de por lo me-
nos 21 diferentes nacionalidades que 
ihablan otros tantos idiomas diferen-
tes." Se comprende bien que en un 
país así la obra del Crisol de Fundi-
ción, el Mélü tng Pot de que hablaba 
tan hábilmente Israel Zangwlll, y de 
que han sido protagonistas luego 
John H. Fhey de Boston, y otros 
más, es de una absoluta necesidad de 
aplicación, y por lo que se explica 
«uno bien aquellas cortas pero incisi-
vamente patrióticas palabras del re-
jiombrado "Unele" Joe Cannon en la 
Cámara de Diputados, cuando la de-
claración del estado de guerra de los 
Estados Unidos con Alemania: "Una 
Cuarta parte mía es alemana, pero 
Jas otras tres cuartas partes son res-
pectivamente inglesa, francesa e Ir-
landesa, y me pregunto a mí mismo 
qué pensarían mis antepasados si 
pudieran considerar mis acciones de 
ioy. Pero la mezcla, yo lo sé y uste-
des lo saben, ha sido soldada y el 
corazón que sugiere mis declaracio-
nes y dicta este voto por la guerra 
Jioy, es absolutamente americano." O 
como dice Fraqk Lowden, Goberna-
tlor de Illinois: "Los ciudadanos de 
este país descendemos todos de ex-
'tranjeros pero hasta que todas las 
«angres de estos no se mezclaron no 
nació el primer efectivo ciudadano." 
Para nosotros ,los del Centro y los 
del Sur, el Hispanismo es un asunto 
de sentimiento, de afecto y aún de 
veneración; no es un asunto polí-
tico. España es nuestra Madre Pa-
tria, de donde todos venfínos, en 
donde todavía se usan los apellidos 
que llevamos, en donde se guardan 
los recuerdos y los restos de nues-
tros antepasados, sus hazañas que 
nos enorgullecen, su lengua que es 
la que hablamos, su religión que es 
con la que adoramos a Dios, su ca-
rácter heroico y sus costumbres de 
una rara peculiaridad. Es España pa-
ra nosotros una fuente de vitalidad, 
de conservación y de veneración, no 
un poder con el cual podamos aliar-
nos para llevar a cabo obras de pe-
netración, de conquista o de predo-
minio. Podría citar de nuevo a Low-
den para expresar mejor mi pensa-
miento. Mr. Lowden, ya lo he dicho 
arriba, es el Gobernador de Illinois, 
Tin hombre de toda autoridad y de 
toda integridad. En el discurso que 
pronunció el 23 de febrero de este 
año en el Club de Publicidad e In-
¡formaciones de Chicago, dijo estas 
palabras: "Mis antepasados vinieron 
de Holanda, de Francia, de Inglate-
rra y de Escocia, algunos de ellos 
hace ya casi 300 años, otros hace al-
go más de 100, y sin embargo, yo no 
podría, si lo necesitase, acallar las 
simpatías que bullen en mi corazón 
por esos pueblos. Nunca visito, en 
efecto, a Holanda sin que sienta cier-
to estremecimiento de orgullo al con 
siderar que mis antepasados ayuda-
ron, sin duda, a rescatar este bello 
reino del mar. Tampoco visito a 
Francia sin dejar de pensar con ale-
gría, al contemplar su belleza y los 
monumentos de gloria que la pue-
blan, que una mujer francesa figura 
entre mis progenitores, y no pnedo 
Ir a Inglaterra y visitar los campos 
de batalla de Naseby y de Marsíon 
Moor sin sentir que en cierto modo 
yo tengo alguna parte en los nobies 
triunfos de la libertad, ganados en 
esos campos inmortales, o ir como 
peregrino a la tumba de Shakespea-
re, sin recordar con gratitud que es-
te gran hombre escribió su maravi-
llosa sapiencia en una lengua habla-
da por mis antepasados antes de que 
Vinieran a estas costas, lengua quo 
Ihablo hoy yo también. En fin, pien-
•o que la cosa más sabia o prudon-
fce que puede haberse oído con rolti-
ción a la veneración a nuestros an-
Íepasados desde que comenzó la ac-ual guerra, tiene que ser la decla« 
ración que hizo un prominente ame-
Ticano. inglés de nacimiento, con re-
ferencia a un distinguido ciudadano 
de origen germano. Me diin: "Si es-
te alemán no simpatizara con Ale-
mania en esta crisis, yo no tendría 
toas respeto ni consideración por él 
porque yo sé que esas simpatías las 
ciento yo, a mi vez, por Inglaterra.' 
Así, los de origen hispano senti-
mos también todo afecto, toda vene-
ración y todo culto por España, de 
tal modo que cuando vamos a ella y 
visitamos las ruinas de Sagundo o 
de Numancía, o recorremos los cam-
pos de Bailén, sentimos el más hon-
do estremecimiento pensando en que 
nuestros antepasados rindieron allí 
la vida en defensa de la Patria que 
amamos sobre todo lo demás, o que, 
cuando leemos las historias de Ro-
drigo Díaz de Vivar, el Cid Campea-
dor sin igual, nos creemos echados 
en el mismo molde que él. E* Impo-
sible, por otra parte, hablar la len-
gua de España y no leer al Quijote. 
Lo han leído y lo leen todos i j? pue-
blos de la tierra y en todos los idio-
mas. Los hispanos lo leemos desde 
niños. Desde temprana edad pobla-
mos nuestra mente con sus insignes 
enseñanzas. Reímos de las agudezas 
y positivismos de Sancho y llora-
mos con las desventuras del mejor, 
del más noble, del más desinteresa-
do, del más heroico de los hombres 
Así, por este medio, infiltramos el 
hispanismo en nuestra mente, en 
nu^tro brazo y en nuestro corazón. 
Tenemos una estrella polar qus ea 
España, a la que volvemos siempre 
los ojos cuando sentimos hondo, 
cuando sabemos de algo granas, de 
algo abnegado, o de algún E a c r i f i c i o 
por Dios, por una mujer, por un niño 
o por la Patria. 
E l Pan-Americanismo es inofen-
sivo para los demás, un idea i de be-
lleza estable, no como el di muchos 
ideales que son bellezas fugitivas o 
estatuas de nieve, como diría Walter 
Scott, que levantamos para llorar 
! luego al verlas desleírse. Es fse ideal 
j el que puede permitirnos conservar 
! nuestros pueblos como ellos son y en 
i nuestros pueblos nuestro carácter U-
: pico, nuestra raza, nuestro idioma, 
nuestra independencia y este calor 
i vivificador en la sangre que bierve 
siempre por los grandes ideales 
El Pan-Americanismo, ai contra-
rio, no es ni un recuerdo, ni un .sen-
timiento, ni un culto. Hombres muy 
autorizados, como el Presidente WU-
son. como el doctor Lansing y como 
Barrett( el Director de la (Jnón Pan-
americana, lo han dicho ahora poco, 
con resonantes ecos en momentos 
solemnes. Es una aliania en el Con-
tinente Americano de puooios libres 
para garantizarse su absoluta inde-
pendencia, así como su absoiuta in-
tegridad territorial No es así v i el 
PRO MUNDI BENEFICIO do les pa-
nameños en su escudo, ni 'el AMERI-
CA PARA LA HUMANIDAD de 
Sáenz Peña, sino la significación 
verdadera de la declaración de Mon-
roe de AMERICA PARA LOS AME-
RICANOS, de cualquier origen y so-
bre la base de la independencia de 
cada Estado; de tal modo que esa 
declaración es más que una doctrina 
o un anhelo, es la consagraclóa de 
una Ley superior a todas las leyes 
artificiales del hombre, la Lev de la 
Mecánica que rige el movimiento de 
las sociedades, sobre el principio de 
la gravitación social, con fuerzas de 
atracción y de repulsión, a U na-
ñera como se organizan y subsisten 
los universos en el espacio, o como 
viven y se sostienen para conservar 
la vida las células en el organismo 
humano. 
Concebimos así la coexistencia y 
la convlcencia de las dos doctrina». 
El Pan-Hispanismo sirviendo d? 
equilibrio y contrapeso al Pan-Ame-
ricanismo para Impedir la abso^^jn 
y el aniquilamiento de los mismos 
elementos absorbentes. El Gran 
Spencer en su libro E L MUNDO SO-
CIAL es quien sostiene y explica 
esas supremas leyes de la gravita-
ción social, en virtud de las cuales 
nunca han podido existir los imperios 
en cuyos dominios no se pono el sol, 
ni puede haber habido pueblos im-
perialistas que no marchen a su 
ocaso por manya fatal e inoorable 
Cabe bien, pues, hablar de hispa-
nismo en estos tiempos y un Ateneo 
Hispano-Americano en la hermo¿;i 
capital de esta gran República sajo-
na, con fines literarios y científicos, 
particularmente con el fin de im-
pulsar el estudio del idioma espa-
ñol, de la literatura y de la historia 
de España y de sus antiguas colo-
nias, hoy las Repúblicas hispano-
americanas, para que se conozcan 
mejor por el pueblo de este país, pa-
ra que estrechen con este sus rela-
ciones, destruyan sus dudas y des-
confianzas, y se amen más y mejor, 
tiene su verdadero asiento aquí, y es-
tá llamado a desempeñar un gran 
papel en la alianza de que se ha ha-
blado, que en suma ha de ser unión 
y fraterniSición entre las Reo ib i-
cas de nuestro Continente. 
No habrá ponderacron suficUmte 
para hacer valer la importancia de 
esta misión. El lenguaje ha tido- la 
principal barrera entre este gran 
pueblo y los que moramos más allá 
del Río Grande hasta el más extre-
mo Sur. Los hombres de cuitara su-
perior lo han comprendido así y en-
tiendo que en las escuelas ¡mperjo-
res de este país existe ya clasificada 
la enseñanza del idioma castellano. 
Los antagonismos de raza no son, 
como se cree, insondables sino pro-
venientes de la falta de inteligencia 
y de acuerdo por la diferencia de 
idiomas. Esto lo apreciamos diaria-
mente cuando viajamos por paisea 
cuya lengua no entendemos bien, y 
donde no entienden para nada la 
nuestra. Siempre nos creemos odia-
dos y robados. Tenemos un ejemplo 
en este mismo país que copio de una 
producción de Frank Trumbull en el 
AMERICAN LEADER. Es de la si-
tuación que existía ahora poco casi 
a nuestros pies en Nueva York. La 
obra, dice Trumbull, del Gobierno 
Federal en Ellis Island estaba es-
pléndidamente organizada y esplén-
didamente hecha; pero cuando los 
inmigrantes desembarcaban en el 
Battery cesaba toda supervisión ofi-
cial. Así, los inmigrantes eran aco-
metidos por cocheros, factores o 
agentes, por estafadores de varias 
clases, quienes los robaban de un 
modo o de otro. Oíamos con frecuen-
cia hablar de la falta de respeto por 
los derechos de propiedad. ¿Y qué era 
en suma, todo eso sino falta de co-
nocimiento del idioma para compren-
derse y para defenderse? 
Yo tengo un caso personal. A fi-
nes de Febrero último venía de re-
greso de Cuba, por la vía de Cayo 
Hueso, y resolví detenerme un par 
de días en San Agustín, la vieja ciu-
dad de don Pedro Meléndez, y de don 
Juan Ponce de León para pagarle 
tributo a la memoria de eatos dos 
grandes hombres de mi raza, y en 
particular, para pagárselo a la fa-
mosa fuente de la juventud que allí 
brota, la cual, como es sabido, atrae 
a sus brocales a muchos viejos, hom-
bres y mujeres, del Norte, quienes, 
probablemente ,no aguantan loa fríos 
del invierno y buscan el reponer sus 
fuerzas, la lozanía y las alegrías de 
la primera juventud, primavera de la 
vida, bebiendo de sus aguas. 
El Fuerte Marión es de los monu-
mentos de la época española que 
más llamó mi atención allí. Es una 
lortificación medioeval, soberbio 
ejemplo, como todos los fuertes es-
pañoles, del arte militar de ese tiem-
po. Su maciza estructura de conchas 
de mariscos, es de argamasa tan 
fuerte como el bronce. Con muros 
interiores y exteriores, con un foso, 
puentes levadizos, torres, azoteas y 
aspilleras. 
Me fui a verlo y tuve que formar 
cola con 100 o más turistas que lo 
visitaban. E l Cicerone o Guía, co-
menzó a disertar... "Aquí están las 
casamatas, allí la capilla con puer-
tas enrejilladas a uno y otro lado pa-
ra que los prisioneros pudieran oír 
misa antes de ser ejecutados. Estos 
son los calabozos secretos, este obs-
curo el de tortura, aquél de más allá 
el almacén de la pólvora; en fin. he 
aquí el cuarto del infortunado Os-
ceola." Entonces el Cicerone nos 
echó una historia de cómo este fa-
moso jefe indio había sido tomado 
prisionero con Coacoochee y con 
Talmús Hadjo de su misma tribu, de 
cómo se habían escapado los dos úl-
timos y de los sufrimientos del pri-
mero hasta que murió de pesar mar-
tirizado, torturado cruelmente por 
De 8 a 14 afios. 
Blanco, erado, acero y kaki, a trei 
piraos. 
A los coinercíantes del Interior, des-
eventos esp&clales. 
Se manda a los mismos maestra át> 
trajes hechos y colores del sortído, 
corriendo de mi cuenta el gasto si ol 
artículo no grasta. 
Oferta sin Igual en Cuba 
BAMÜN MESEJíDEZ 
T E M P O R A L " 
3elaecoaÍA j Salud. Teléfono A-3787. 
E L B E Y 
D E Lk HORft 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . O . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á z f i n o , d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e a o r o . p l a t a y 
p l a t a n i e Ü a d a , d e t o d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
LOS ESPAÑOLES, y agregaba "MU-
CHO MAS SALVAJES QUE ÉL.. ." 
Yo conocía la historia y sabía que no 
era así, pero me callé asombrado y 
entrisiacido al mismo tiempo al ver 
cómo perdura todavía en pleno siglo 
veinte los prejuicios contra España, 
a la cual se le siguen atribuyendo no 
sólo los errores y culpas de aquellos 
lejanos tiempos que lo fueron de pe-
ligros, asechanzas y guerras, errores 
y culpas que con menos justifica-
ción se repiten al presente con refi-
nada barbaridad y saña, sino tam-
bién las acciones que no ejecutó y 
fué la obra de otros, como en el re-
ferido caso del infortunado Osceo-
la. 
Los que trabajen por hacer cono-
cer en los Estados Unidos nuestra 
literatura y nuestra historia, llena 
de tesoros la una, y de grandes ac-
ciones la otra, y al propio tiempo 
contribuyan a forjar la convicción de 
que las mujeres hispanas, madres de 
nuestros ciudadanos, son dignas de 
todo respeto y de la veneración de 
que eran merecedoras las matronas 
romanas, y de que nuestros hombres 
son valerosos y abnegados, fieles y 
leales, generosos, progresistas y 
honrados, harán mucho por alcan-
zar con la estimación de este gran 
pueblo para los nuestros la simpatía 
y la confianza y habrán hecho la me-
jor obra constructiva en favor de la 
unión y del Pan-Americanismo. La 
América entera, toda nuestra Amé-
rica, llegaría a vivir así sin apren-
siones ni temores, y llegaría a ser 
completamente feliz. No sería enton-
ces vana palabrería el decir que en 
ella se habían levantado ampliamen-
te los portales del templo de la li-
bertad, asilo de todos los hombres a 
quienes abriría con alegría sus bra-
zos para defenderlos de toda opre-
sión, de toda miseria y de toda per-
secución, y luego, imitando al ya ci-
tado Israel Zengwill podríamos de-
cir entonces que nada significaría 
la gloria de Roma y de Jerusalem, 
en donde todas las naciones y todas 
las razas han ido a rendirle culto al 
pasado, comparada con la gloria de 
América a donde todas las naciones 
y todas las razas llegarían a rendir-
le culto al porvenir. 
Señoras y señores: 
Mi última palabra para vosotrot. 
tiene quo ser y es, en efecto, del más 
profundo agradecimiento por la se-
ñalada distinción que me habéis he-
cho nombrándome Presidente del 
Ateneo, pero permitidme que agre-
gue a ella la ingenua confesión del 
temor y aún de la vacilación con que 
he aceptado tan honroso cargo. Mis 
capacidades y méritos son comunes, 
en nada sobresalen para dirigir y 
presidir los trabajos que son de 
gran trascendencia e importancia de 
esta corporación científica y litera-
ria, en la cual han figurado y figu-
ran, además, personalidades tan dis-
tinguidas y notables. Por otra parte, 
reemplazar a Monseñor Charles Wa-
rren Currier, Obispo de Matanzas y 
titular de Hotalonia, es sumamente 
grave y comprometedor, pues a ca-
da paso habréis de sentir su ausen-
cia de este puesto, de él que es tan 
espiritual y tan inteligente ,a8í co-
mo la deficiencia de quien ha venido 
a sustituirle por un error, por un 
gran favor o por un capricho del 
Destino. No podía, sin embargo, ne-
gar del todo mi concurso, y mi pro-
mesa está hecha: haré lo que esté a 
mi alcance por cumplir con mis de-
beres y por satisfacer vuestras no-
bles y justas aspiraciones. 
He dicho. 
A N U N C Í O 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t n d i o : E m p e d r a d o , 18; de 12 a 6. 




T e I . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angofo 
A m a r g u r a , 77, 
12o Broudway, N « w Y o r k 
Gustavo Angulo 
Abocado y VoUrtm 
Charles Angulo 
Attormmy aad Coonaeler at ÍMW 
Joaquín ?. ¿o Vclatco 
ABOGADO T V O V . 
l a d i l l o , X I . 
Antonio J. 'de Arazá» 
A D O O A O O T H O T A B I O 
Pekyo Garda j Santiago 
Gorda, Ferrara y d v r i o i 
ABOGAD0« 
Ottopo, a t tnMO 83. altaa. TaMfiMfe» 
A A t S : XM » a a . a u 7 fe 1 * 
a k a. -
\ 
Coime do la Tomento 
T 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A I i O T T K A , 11, K A B U U T A 
es t i la y Ifelftmrfo: "GoOotato.* 
T o l é f » n o A-Case. 
Ledo. MIGUEL F. VIOND! 
A B O G A D O 
LUIS CASTRO PARERA 
P R O C U R A D O R 
H a b a n a , 110, altos. T e L A-1S16. 
C 2518 l a S a 
Doctores ea Medicina j Cirngfc 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta da 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo- Salvarefin. Con-
su l tas d« 2 a 4, Neptuno, S8. T e -
l é f o n o A-e337. Domic i l io : L , entre 
26 y 27. Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Bmer-
ffenctas y del H o s p i t a l Nftn». Uno. 
Espec ia l i s t a en v íaa o r i n a r l a s y 
enfermedades v e n é r e a s . Clstoaco-
pla , ca tor isruo de los u r é t e r e s y exa-
men de l r l f lón p o r loe B a y o s X . 
Inyecc iones de Neoaalvaiaaa. 
Consa l tas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p . m . , en la cal le da 
C U B A , N U M E R O 0 9 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
MalecOn, 11, a l t o s ; de 2 a 4. Te -
l é f o n o A.44-65. 
D r . JOSE ALEMAN 
Garganta , nar is y o í d o s , E s p e -
eialleta del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes , 39. T e l é -
fono A-5290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
V I A S D I G E S T I V A S 
C u r a c i ó n radical de las hemo-
rroides por medio de Inyeccionoa. 
Manrique, n ú m e r o 132. Consultas 
de 1 a A. T e l é f o n o A - S I O L 
Dr. Fl LIBERTO RTVERO 
I n e e t a U r t a «n aaSenaododaa M 
K\ o . i M t i t n t o de Badlo lo f la y e tr lddad M é d i c a . E x - l n t e m » Sal 
tMMtor lo de New Y o r k y ex-dltee-
tor dal S a n e ó l o " 1 * V*v*r**-
«¡L" Bei iuu U T Í T á » l a * » . m. To-
DR. PEDRO A. B06CH 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
ge dedica con preferencia a P a r -
tos, Bnferaaedadee de Sefioiaa, N l -
ftos y de l a aangr» . Consa l taa i Se 
1 a S. Animas , 98, aKoa. TrtCfo-
ao A-M8S. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta en snfennedadeo oe-
¡retas . Habana , '16, esquina a T a j e -
1111o. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l 
para loa pebres : da S y media a < 
Dr. VENERO 
EepeclaHsta en enf fermeda íea se-
cretas. Corrientes e l é c t r i c a s y ma-
sajes vibratorios. Inyecclonea del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y modia a 6. San Mi-
guel, 65, esquina a San N i c o l á s , 
bajoa. T e l é f o n o s A-9380. F-1354. 
Dr. ROBEUN 
PUDU. 8 A X O R E Y E N F E B l t E -
D A D E f l S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Mar i s , 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Carlos I I I , 200l 
Espec ia l i s ta en eetdmaffo, inteatt-
noa » impotencia. Consul tas : 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas per correo-
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t á m a a o e tutes tinos por med 
del a n á B a i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a A Prado, T a T e -
l é f o n o A - C U 1 . 
IGNACIO & PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o fio l a C a s a de 
Salud " L a Balear.". C i r u j a n o J a l 
Hosp i ta l n ú m e r o L XSspeciailsta en 
enfermedades de mujeres, sartoo y 
Cirugía en geaeral . Cunoai tas: de 
t a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, M i TalMooo A-2558, 
Dra. AMADOR 
« e l 
• s M m n r o . 
T R A T A P O R U > P B O O K D r M X B K -
T O E S P E C I A L . L A S D I S P E P S I A S . 
C V O K B A S D E L E S T O M A G O T L A 
¡ C N T K E I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
O O N S t n y » A B : D E 1 a t . 
totad. OS. T e l é f o n e A-«OSO. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T t S S , P O R B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consu l tas : Corrientes «béct r i cas y 
atasaje v f b m U t í l o , en Cuba, 87, a l -
tos, de A a 4 y ea Correa, esquina 
a S a n Indalecio, J e s ú s -Jel Monta. 
T e l é f o n o 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedloade j l trata-
miento y curac lún de las enferme-
dades mentales y nerrlosaa. 'Unico 
ea su c lase) . C r i s t i n a , $8. T e l é f o n o 
1-2914. C a s a p a r t i c u l a r : San L á -
saro, 221. T e l é f o n o A-4f»3. 
Dr. Alfredo G. Domíngnci 
B a y o s X . P ie l . Enfermedades »e-
«retoa. Tengo neosalvarsan para l n -
Jocdones, De 1 a 3 p . ra . TeVéfono .-MOT. S a n M i c a s ) , n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ BURO 
O a t t d r M ' r t de T e r a p é u t l o * de l a 
Univers idad de l e H » b * n a . 
Medicina generai y especialmente 
sn enfermedades secretas de la p W . 
Consu l tas : de S a 6. excepto los « o -
sMncoa. S a ¿ Miguel, 1S0, alto*. To-
B í O u o A-4S11 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Bnfannedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, F i e l y enferme-
dades'.secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, loe d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por oposlcidn de l a F a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Une. Consu l tas : So 
1 a 3. Consulado, a t m e r o Ml T e -
l é f o n o A-4644. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico do l a C a s a de Beneficencia 
y MaMrnMad. Espec ia l i s ta en l a s 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
J Qulrúrgicaf l . Consu l tas : De 12 a , 18, esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-422a, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx->fltfe Se l a C l í n i c a dal D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de l a 
bimíUm Consaltan part icu lares : de 
4 a 0 de l a tarda. Sefioras: aeran 
especiales previa ettacldn. L a m p a -
fifia, 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
C i r u g í a , Partos y Afecciones d« 
S e ñ o r e a . Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer . Consu l tas : de 12 a 8̂  C a m -
panario, 142. T e l é f o n o A-8980. 
9975 81 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facu l tades de Barcelona y 
H a b a n a . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, n a -
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
c ia l í e la sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electrolonl lacidn 
t r a n s t l m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de l a 
vista . Consultos part iculares de S 
a 6. P a r a pobres de 5 a 7, dos 
pesos a l mes por la ineer lpc i ta . 
Neptuno. «1. T e l é f o n o A-84S2. 
Dr. J. DIAGD 
. secretas y da saScvaa 
Ciragfa . D o l i a & E m p s i l r a d e . a A -
m 
Dr. ADOLFO REYES 
tana«o o inteal lnaa. o m h n _ 
« e n t » . Oesmultasi é s T H a S H a . 
DR. J. B. RUIZ 
De los h»»p! t» le» de FlMdel f ln , 
New T o r i l y Mereedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s uretroscdplcoe y 
clstocfipicos. E x a m e n del rlfidn por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 814. 
SOM Rafae l . 90. altos. D a 12% m t . 
TeUfeno A-9051 
Dr. Roqne Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nariz y o í d o s . Consul-
tas de 12 a' 2 co Neptuno, 38, 
(pagas) . Merced, n ú m e r o 47. T e -
l é f o n o A-3245. 
Dr. Eugenio Alb* y Cabrera 
Medicina es. general. Bspecialmen-
A tratamiento de las afecciones del 
aecho. Casos inciaientes y 
l a s ¿ e tuberculosis pulmonar, con-
sultas ' dlarlamoate de 1 a *• 
Neptuae, U S . T e l é í e a e A - W » 
Dr. MANUEL DELFIN 
U S m e o D X ÑUTOS 
C a n s a t t a s : de SS s & Cimera . » , 
Mt i n a i i l m a Asnaeata . TaUSo- • 
o a-sIa 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corasdn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, e i elusiva mente. 
Consu l tas : de 3 a B. 
P O B R E S : G R A T I S . 
O B R A P I A , 48, B A J O S . 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aphaac ldn intravenosa del 914. 
Co ñau Has d« S a 4 S a a Rafasd, 
36, a l tas . 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
v í a s digest ivas y trastornos de la 
nut i ic idn. C o n s u l t a s : de 1 y media 
a 3. Honorar ios por consul ta: $8. 
ToWfono A-TClO. S a a LAxaro, 228, 
entre Gervasio y B e l a s o e a í a . 
C-262S 30d. 10 a. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de A B . de Me(f dna . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , Miérco-
les y Vieraee. de 12% A 2%. B a r -
Sanatorio, B a r r e t a , . Guanabc-
aa. T e l é f o n o 511L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CHraJnao de la Quinta *m Sa lad 
" L A BAL<B1ABM 
Bnfennedades de sofioras y c i r u g í a 
sn general. Consu l tas : de 1 a S. 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-SOTl. 
Dr. CARLOS E, K0HLY 
Partos , enfermedades de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . Consultas de 3 a 4. T e -
l é f o n o A-6095. Se ha trasladado a 
Escobar , 10, bajos. 
10788 S _ 3 « 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 6 de la tarde. 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre Inqui s idor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la H a b a n a y Pbl ladelpbia. Ope-
raciones s i n dolor. Tratamiento 
sflcbs de )as enfermedades de las 
ondas. Consul tas de 12 a 4. R e i -
na, «&, bajos. TeUfono A-912L 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de ;a "Aso-
c iac idn Cubana" y " L a B o n d a d . " 
Recibe ó r d e n e s , Escobar n ú m e r o 
28. 
9060 «1 J 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
C O M A D R O N A S 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. T e l é f o n o F-12a2. C a -
lle 28, n ú m e r o 881 entre 2 y 4. 
9001 81 m 
O C U L I S T A S 
Dr. J. D. GONZALEZ 
Ocul i s t a de l a Asoc lac i&n de De-
pendientes de l Comerc io . Consul tas 
de I V i a 3 ^ . Ob i spo . 56, a l tos . 
C 3SD6 30d-l 
Dr. J. D. GONZALEZ 
O C U L I S T A 
CensnRna de 1 a 4. Obispo, 68, altos. 
C 8069 31d-lo, 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín i ca del doctor J . 
iautos F e r n á n d s a . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
De 10 a a Prado . 105. 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s . Nteria y Garganta . Con-
sutas diarias- Part íruisu-es . D e 2 
* i , J**1 C^ba , 140, esquina 
a Merced. T e l é f o n o A-77M. > a r a 
pobres. D e 9 a 12 m. en Zulueta. 
, „ ^ j o » - $1-00 n i me». T e l é f o n o 
A-17«2. Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. A. PORTOCARRER0 
O C U L I S T A 
^ ^ ^ - S ^ P O ^ 
San NlcoMa. Bt. T e l é f o u e A - K O I . 
Dr. Joan Santos Fe: 
O C U L I S T A 
Consultas y operacloaes fe . 
r de 1 a A P r a d o , ik. ' »Jj 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O D E O U t o 
C A A G R I C O L A £ 
T R I A L ^ 
CARDEN AS-CASTELLAR 
Este Labora to r io se 
tra ba jo la d i r ecc ión de p 
ri tos Q u í m i c o s , A g r ó n o ^ 
y Q u í m i c o s Industriales. ^ 
pract ican aná l i s i s de abono. 
tierras, minerales, etc. 
Malecón, 248. TeL A-5244 
10290 
ANALISIS DE ORINAS 
S E P R A C T I C A N A N A L I S I S Om 
M I C O S E N G E N E R A L 
C o m p l e t o : f2.00 monedt o f u i , 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del a S z 
E m i l i a n o De lgado . Salud türC* 
j o s ) . T e l é f o n o A-8e22. ' ^ 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
Q U I B O P K D X S T A C I E X T U i C O 
Eopec la l l s t a en calloa, uñas , «xth 
t o á i s , o n i c o g r l f o s i e y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Q(¡)¡. 
nete e lec t ro a n i r o p é d i c o . CocsnU. 
do. 120. en t re A n i m a s y Trocadera 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. Te l . A-3ín 
E n el gab ine t e o a domic i l io , ̂ LOO. 
H a y se rv ic io de manicure . 
I R O S 0 , 
L E T 
N . Ge ia t s y C e m p 
10* AflmlWT, U S . eavuliut a Awrtv 
fn. Haoem p a s e a por el eabls, fe-
eUlfean certas de crMlt s J 
g iran l e tra* a sortn y 
larga, vtata. 
| A C B N pagos por cable, cim 
le trac a corta y larga Tiái 
aobss> todas las capital» 7 
ciudades Suportantes de los EiU 
dos Unidos, M é j i c o y Europa, ají 
como sobre todos los pueblos o> 
Bspafia. D a n cartas de crédito so-
bre .Wew Y o r k , Pi ladelf la . New Or-
leani, Safb F r anc i s co , Londres, ?«• 
rí% Hanrburgo. Madr id y BareelOBS. 
mf 
y üoiiip 
C u b w n ú m e r o 7 6 y T i 
iOBKE Nnora T e * * , Vun 
Orleans , Vorncros, Uéfit* 
S a n J o a n de Puerto SIm. 
Londres , Par í» , B u r l ó o s , Lyoa. E*" 
yona, Hamburgo, R o m a , Ñápeles, ¡o-
lán , G é n o v a , Marsel la , Havre, 
Nantes. Saint Q u i n t í n , Dleppe. Te-
louse, Vene&a, F lorenc ia , Tarta, 
s i s a , etc., a s í como sobre todas as 
capitales y provincias Se 
E S P A S A B I S L A S C A N A B i A l 
& LAWTON CHILBS \ Cl 
L I M I T E D 
O O N T n r C A D O R BAÑOS»» 
n a s o K Z Q U K a a o 
a A v Q U B s o s . — o'bzxlc*. *• 
tesa originalmente esta« 
tolecUa en 1*44. 
A C E pagos por cable T j J * 
letras sobre las V ^ ^ z í 
ciudades da los Bstados ^ 
y E u r o p a y con especlA^T 
•abre E s p a ñ a . A b r e encintas Z 
rrlentes con * s i n i n t e r é s y bses F u -
tamos. 
T e U f e n a MMtX «Mfelot 
U DE 8. i B G U H L B 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a * * 
D E P O S I T O S y O o « s í a s * rrlentes. D e p ó s i t o s d« n a , feaeMbdoee eargo * 
bro y remislda de d i v i d e n d o s » , 
tensase. P r ó s t a m o s y P ^ n o r t ^ V 
de valores y frutos. Compra 7 
ta de valorea p ú b l i c o s e industr* 
Compra y venta de letras dt « •"^r 
Cobre de letras, cupones, <*e-' J ^ -
cuenta ajena. G iros pobre Jas P1^». 
pales plazas y t a m b i é n sobre **• ' J * . 
blos de E s p a ñ a , la jas B a l e a r e s ? ^ 
nartas. Pagos por cable 7 Cart»» 
C r é d i t o . 
f . Ba l ce i i s y ímp* 
ñ. tm C 
A M A R G U R A . N ú ® ' ^ 
A C E N pagos por tí C*1¡Ĵ  
g iran letras s corta y 
vista sobre New Yorfc * ^ 
«Jrw, Parte y sobre todas W j * ' 
y pueblos de Espaf la # l^rct0 ' 
learea y Canar ias . Agentes i * ¿lo» 
J>aflla de Seguras contra i a c ^ 
' R O Y A L . 
A N O L X X X V 
D I A R I O D E L A M * 
P A G I N A S I E T E . 
J U N I O 
A medida que pasa el tiempo y 
» emborronan cuartillas, y se abusa 
' le la paciencia de loe lectores, va 
' mo entrando por el camino debido, 
para llegar al fin práctico que se 
¿ropuso. Algo de eso le ha ocurrido 
a este humilde servidor de ustedes 
con estos apuntes. 
Quise tomarlos de un poco lejos, 
y vi que su interés se perdía en el 
eepaclo. 
Me propuse dar al número lo que 
s restaba a la extensión y observe que 
caía en la aridez del laconismo. ^ 
Prometíme no hacer más efeméri-
des que las cubanas, y voy a tener 
oue extenderme hasta las del polo, 
so pena de llenar la sección algunos 
días con jeroglíficos. 
Cierto que el campo es grande y en 
él abunda la caza; pero hay que res-
petar la veda, que las circunstancias 
imponen. Así pues, tengo que asirme 
del Cable, para no perecer a la en-
trada del puerto. 
Y sobre todo, tengo que entregar-
me en cuerpo y alma a la crónica. 
Desempolvando "Habaneras." 
Manes de Fontanills, ¡sed conmi-
go! 
E s el 1902. L a "Gaceta" hispana 
publica un real decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, creando la orden civil de Al-
fonso X I I . 
Con esta orden, en sus tres cate-
gorías de Gran Cruz, Encomienda y 
Caballero, se enaltece a quienes se 
distingan en la esfera intelectual y 
favorezcan la vida del pensamiento. 
Paso al 1904. Un tornado hace te-
rribles estragos en Kansas y en 
Gainsville (Atlanta), destruyendo 
edificios y ocasionando muertes a 
centenares. 
Dejemos las notas tristes ,y siga-
mos al 1906, que parece sonreír ama-
blemente. 
En efecto, el cable dice que en la 
iglesia de San Jerónimo, allá en la 
Villa y Corte, se juraron ayer amor 
eterno el Rey de España y la Prin-
cesa Ena de Battemberg; que el pue-
blo se volvió loco de alegría, al ver 
a su rey bueno, y valiente, y querido, 
compartir el trono con una mujer 
tres veces r^ina ,ya que lo era por el 
amor, por el cariño y por la hermo-
sura; y en fin, que la magnificencia 
el esplendor y la pompa desplegados 
en la ceremonia difícilmente podrían 
superarse. 
Vestía Alfonso el uniforme de Ca-
pitán General y llevaba la Princesa 
un traje bellísimo, cuajado de Joyas 
de incomparable hermosura e inesti-
mable valor. E l Cardenal Sancha, PrI 
mado del Reino, bendijo la unión en 
nombre de la Iglesia. 
Mas la Providencia, en sus inex-
crutables designios, permitió que, al 
regresar los Reyes a Palacio, una ma-
no criminal les lanzara una bomba, 
que afortunadamente, no llegó a al-
canzarlos. 
Cayeron por tierra varias víctimas. 
E l propio coche real fué destroza-
do y muerto uno de sus caballos. 
E l Coronel Rafael de Chagües ayu-
dó a la Reina a apearse del coche. 
Los soberanos, milagrosamente ile-
sos, se trasladaron a otra carroza; 
pero sin la menor precipitación, an-
tes bien, con serenidad increíble. 
Las víctimas son muchas, entre 
muertos y heridos. 
Cuéntanse entre los primeros la 
Marquesa de Tolosa y su hija, los te-
nientes Reysient y Prendergast, seis 
soldados de la Escolta Real y un paje 
del Rey. 
Entre los heridos está el duque de 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
P e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P d r í z 
D E E S P E C t A U S T A E N 
A F E C C Í O N £ S 0 £ L C U T I S 
Tamames. 
¿Puede darse nada más horrible? 
Como presunto autor del crimen 
ha sido preso un individuo que, pro-
cedente de Barcelona, ocupó el día 22, 
un cuarto en la casa de donde fué 
arrojada la bomba. 
E n Cuba se ha festejado mucho el 
enlace real. 
Anoche, el Casino Español de la. 
Habana, dió en el Teatro Nacional un 
eoberbio banquete. 
Entre los comensales de honor es-
taban el vicepresidente de la Repú-
blica, Delegado Apostólico, Presiden-
tes del Supremo, el Senado y la Cá-
mara, varios Secretarios de Estado, 
los Ministros de España, Inglaterra y 
Alemania, el Obispo, el Gobernador, 
el Alcalde y muchos otros persona-
jes de la Política y la Administra-
ción amén de las representaciones 
enviadas por las distintas colectivi-
dades españolas de la Isla. 
Los mensajes de felicitación envia-
dos a los Reyes son muchos, tanto de 
la Colonia como de Cuba. 
Los festejos celebrando las reales 
bodas alegran muchas poblaciones 
cubanas. 
Entre las iluminaciones que hay en 
la capital con tal motivo, destácase 
la del Teatro Nacional, y, por lo ca-
prichosa, la del chaflán del DIARIO 
D E LA MARINA. 
Son las mismas que lucieron en la 
inauguración de la República. Es su 
mejor elogio. 
Termino rogando a los lectores 
que, en gracia del cariño y la simpa-
tía que el mundo entero siente hoy 
por Alfonso X I I I , por sus altos méri-
¡ tos personales y por su ejemplar y 
i humanitaria obra en esta universal 
catástrofe, me perdonen que hoy de-
I dique a mis Reyes el espacio que de-
I hiera repartir entre otras efemérides 
' del día. 
Z. Alonso j U L I B A R R I . 
ARTI5TICAÍ 
S i c u i d a l a s p l a n t a s , ¿ P o r q u é n o c u i d a s a b e l l e z a ? 
B e l l e z a e s S a l n d ; S a l u d , e s flor de l o z a n í a q u e b r a t a d e l s r g a n i s m e l i m p i e . 
tome S A L H E P A T I C A 
y t e n d r á s a l n d ; s e r á ü d . b e l l a 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s Co. D e T e s t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
' A L C O H O L A " 
I /» KEUCIDAO DO, HOGAR! 
. Remedio infalible para curar 
los borrachqsl! 
Pídalo en la Farmácia Nacional 
"Bciascoain No. 32.-Habana. 
F . M E S A 
modaraaa. BCOí 





V e l a d a M u s i c a l . 
Espléndida fiesta la celebrada ano-
che en la sala de actos de la Acade-
mia de Ciencias por el maestro Ben-
jamín Orbón y el personal profesional 
del Conservatorio que lleva su nombra 
Un selecto programa mantuvo en 
atención constante a la concurrencia 
que llenaba el local y ruidosas ova 
clones acogían las últimas notas de 
cada número. 
Los niños Conchita Martínez, María 
Teresa Sánchez y Dulce María Fer-
nández Sabio en el Intermezzo a seis 
manos de Gautier-Gurlitt; la seño-
rita Amalia Lafuente en "La Harpe 
Eolienne", de Smith; la señorita R i -
carda Rodríguez, en "La Fílense", d» 
Raff; la señorita María Teresa Soto-
longo, en el "Nocturno", de Karganoff 
y el vals de salón de Teresa Carroño; 
las sefiorltas María del Carmen Fer-
nández y Carmen García, en la "Mar-
cha Heroica", de ñaint-Saenz y la 
señorita Clara Massana, en el "Quinto 
Concierto", de Herz, alcanzaron es-
pontáneos aplausos que estimularán 
su aplicación. 
Dignas de especial mención son las 
Beñoritaa Amada Matilde Mestre, Emi -
lia Rlvas y María Teresa Cañal, Car-
mela Mayor, Carmen García, Alicia 
López Fuentevilla y las dlscípulas de 
mandolina de la señorita Montaner. 
También merece especial mención el 
joven Salvador Mompó. 
Y la parte más Interesante de la 
velada correspondió a la prodigiosa 
S A B A N A S V E L M A 
niña Conchita Martínez Forteza y a 
las simpáticas e inteligentes señori-
tas Guadalupe y Adelaida Gómez 
Aday. L a niña Martínez. Forteza eje-
cutó con admirable maestría el vals 
en re bemol de Chopin y Berceause de 
Grieg. Las señoritas Gómez Aday en 
la Polonesa Brillante a dos pianos de 
Chopín con que dieron fin a la ve-
lada demostraron que el arte ha en-
contrado en ellas un nuevo vínculo tan 
estrecho como el familiar. Guadalupe 
fué ovacionada en la Balada en sol 
menor de Chopín y cuando ejecutó con 
el maestro Orbón la obra de Mendels-
sonn. L a Gruta del Fingal, Overtura. 
Fué una hermosa fiesta de arte la 
de anoche y de ella conservarán grata 
memoria cuantas personas pudieron 
conocer y apreciar los grandes ado-
lantos de los discípulos del maestre 
Orbón. 
Contribuyeron poderosamente al 
éxito artístico los dos admirables pla-
nos "Rtelnway", que la casa Glralt 
puso a la disposición del señor Or-
bón, causando la admiración del nu-
mero píbllco allí congregado. 
Liga Beneíactora de la Mujer 
Según Reglamento, se cita por es-
te medio a las afiliadas de esta Aso-
ciación, para la junta general ex. 
traordlnarla, que tienen que celebrar-
Fe los primeros lunes de mes a las ?. 
de la noche, en Neptuno número 273, 
entre Infanta y Basarrate. 
Esta junta tendrá efecto el lunes 4 
de junio y pueden asistir todas las 
cefloras y señoritas quo Jo des^pn, 
pues al llegar pueden aflllerse, para 
lo que no hay que pagar nada. 
lia Secretarla, 
María de Cárdenas. 
" L A M I L A G R O S A " 
Ha sido muy felicitada por haber aprobado públicamente las medida* 
' ^ T e ^ e n l ' U n d e a ^ e x i s t e n c l a s de arroz canilla, queremos que nuestros 





/ rroz canilla de primera, arroba * 
Alcohol earrafón (sin envase) • 
pipas def país (especialidad de la casa) arroba. • ' ' ^ ^ 
Guayaba (extra), cajas de tres y mecíia libras. • • * -
Acabamos de recibir Cacao Avoine (Lux). 
Haga este mes sus compras en esta casa 
T E L E F O N O A.71S7. T CAMPANARIO. 
C3763 4t"3() • 
T o d o s n u e s t r o s c l i c i i -
t « $ d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
Marcas y Patentes 
Por el Dr. Mario Díaz Irizar. 
E l libro recientemente publicado 
por el Dr. Mario Diaz Irizar, merece 
el titulo de "Legislación Industrial". 
"Marcas y patentes" reúne los nu-
merosos trabajos que su distinguido 
autor presentaba al, Colegio de Abo-
gados de la Habana, los cuales, si 
ahora salen a luz, formando un libro, 
débese al patriótico deseo del Presi-
dente de la República y del señor Se-
cretario de Justicia de estimular el 
estudio sobre la materia, y de redu-
cir a un cuerpo las leyes y disposi-
ciones que 3e refieran a marcas y pa-
tentes. 
En el prólogo del libro, se expresa 
así el Dr. Ricardo Dolz: 
"Produce Impresión que un joven 
abogado acometa la empresa de es-
cribir un libro y que lo lleve a cabo 
con tan feliz término, que haya mere-
cido los honores de que el señor Pre-
sidente de la República, por consejo 
de su Secretario de Justicia, decreta-
ra y costeara su publicación". 
Y más adelante añade esta frase 
de estima y de reconocimiento al 
hondo saber del autor: 
" E l doctor Mario Díaz Irizar es un 
especialista, es acaso nuestro primer 
especialista ^n marcas y patentes". 
Dedica 53 artículos a las Marcas y 
82 a los Patentes e ilustran el texto 
numerosos grabados reproduciendo 
los principales distintivos de los pro-
ductos patentizados. 
Sería imposible reducir a menor 
extensión materia tan complicada, y 
sin embargo, el Dr. Díaz Irizar en las 
250 páginas de su obra, abarca toda 
la legislación nacional y la extranje-
ra, habiendo logrado realizar, por 
modo maravilloso, una codificación 
completa, ordenada y práctica de to-
do lo que puede Interesar sobre mar-
cas y patentes. 
E l éxito que ha obtenido el doctor 
Mario Díaz Irizar encierra la prome-
sa de que estimulado por este triun-
fo, nos sorprenderá pronto con otra 
manifestación de su cultura y de su 
laboriosidad. 
E l mejor Licor q e » se cobocs. 
D e s c o n f í e n de 5as imitedonet. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s frutales y á e 
s o m b r a , e t c ^ e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catílooe ¡ralis 1B1IM91? 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o Automatice: 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l V I y 7 6 9 2 . 
t i 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
«DEL D r MARTI» 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a . t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
FOLLETIN 4 
HENRI D E M E S S E 
LAS TRES DUQUESAS 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Por A N D R E A L E O M 
TOMO PRIMERO 
JD» venta en la librería de José Albela, 
Belascoain. número 32-B. 
liinC,j!,A I ? " qile su arma b»Jaba. lantaba 
luna nt * Parecido ai rugido de 
mâ a ¡ f e * CayÓ aI "Uel0 COmo una 
IclhTiníi1^01 Kexcla,m̂  el Presidiarlo ln-icnnandose sobre el desconocido. 
|6ingUCe0 deJ68e caer rendido sobra un« 
J r t l f c * * S & . ¿ £ * contemplaba con extra. 
C o d . ^ pni1^11, el cuerP0 de Micaela, sin 
>poa*r apartar ]o« ojot de él. 
IV 
i P i í h v / i ? ^ ' un sonoro relincho sacfi a 
1 En? ^ ' k ^ de !m anonadamiento, 
i h , el ^ a l ' o del viajero, que se ha-
I D e t e " ^ 0 , y ^nncia-ba V amaL^r. 
fnad^gada 0 1" Cuatro de 11 
L X * una claridad débil y bhmcozca pa-
recía surgir de las profundidades del ho-
rizonte por el lado de oriente. 
E l asesino se levantó, di6 dos pasos ha-
cia atrás para no tropezar con el cuerpo 
de Micaela, j se tambaleó como un hom-
bre borracho. 
Estaba horribemente cansado, y sus 
miembros entorpecidos no obedecían a su 
voluntad. 
—¿En dónde estoy? dijo. ¡Caramba! 
¿en dónde estoy? 
Sus Ideas eran confusas. Se hallaba en 
i esa especie de atolondramiento doloroso 
\ del ser que se despierta después de una 
pesadilla. 
Tuvo que recogerse un momento y le 
costó mucho el conseguirlo. 
Entonces se dló cuenta de lo que ha-
bla pasado. 
—¡He matado! ¡he matado! 
No era una pesadilla ¡ era un hecho 
real: había cometido un doble homici-
dio; sólo que no se acordaba cómo ae ha-
llaba armado ni cómo había herido. 
—¿Qué hlceV se decía. ¡Estoy perdi-
do! 
Miró a su alrededor, dominado por nna 
angustia Indecible. De repente rió la cu-
na en que dormía la niña. 
Entonces recordó. L a vista do aquella 
cuna era la que había despertado su ce-
loso furor y su deseo de venganza. 
De nuevo, una nube sangrienta pasó an-
te sus ojos, y furioso todavía se dirigió 
resueltamente a la cuna. 
—¡Su hija! ¿mataré también a su hi-
j a ? . . . 
Sus dos manos se crisparon sobre el 
cuello de la niña que descansaba tran-
quila y sonriente en su blanca cuna ador-
nada de gruew) encaje por la tierna 
solicitud de una madre. 
Al contacto del asesino la niña sus-
piró; pero dormía en el profundo sueño 
de las criaturas, y no se despertó. 
E l presidiario retrocedió asustado. 
—; No! i no puedo! 
E l quinqué se había apagado de re-
pente y una débil claridad, la de la 
aurora, ilnminó entonces la sala. 
—¡Ya es de día! ¡Debo huir! . . . ¡Hulrl 
pronto se dice... ¿cómo me volverún a 
coger y me enviarán de nuevo "allá" a 
presidio... ¡No, no quiero!... ¡Vale más 
acabar de una vez!.. . prefiero morir. . . 
Y acariciando esta idea de suicidio, es 
decir, de salvación, volvió a caer en sus 
meditaciones. 
Sin embargo, el tiempo pasaba, la cla-
ridad iba aumentando por momentos y 
el sol no Iba a tardar en aparecer. 
De repente, el asesino se incorporó. 
Sus ojos estaban desmesuradamente 
abiertos. 
—¡Oh! dijo trastornado por una idea 
que se e había ocurrido repentinamente. 
¿Por qué no? Vamos a ver. Quizá. . . 
Entonces, olvidando su doble crimen, 
no pensó sino en el audaz proyecto que 
acababa de cruzar por au imaginación. Ya 
habían desaparecido los remordimientos 
y su terror ante los dos cadáveres. E n 
cambio había reaparecido el hombre a 
quien nada detenía ni nada asustaba. 
Contempló a sus víctimas sin palidecer 
y basta con cierta fanfarronería, burlán-
dose de sí mismo por sus quiméricos te-
mores. 
L a luz del día ayudaba también a esta 
transformación. 
E l sitio del crimen había sido horrible 
de ver bajo a rojiza luz do la lámpara 
que alumbraba un momento antes cadá-
veres que parecían el claro obscuro de 
la habitación hacer muecas repugnan-
tes. 
Pero entonces, el aol de la mañana, que 
había surgido en el horizonte, arrojaba 
sus hermosos rayos sobre las víctimas 
bañadas en sangre, y ese sol hizo r des-
aparecer la obscuridad entre la cual el 
asesino creía ver moverse a su alrede-
dor y rozarse con él fantasmas envuel-
tos en sudarlos ensangrentados. 
—Vamos, se dijo, es preciso darme 
prisa. 
¿A qué extraño trabajo se entregó 
luego ¿Por qué registró los bolsillos 
del traje del viajero? acó de ellos una 
cartera, en donde halló muchos papeles. 
Los leyó con atención, y su rostre se 
iluminó y una sonrisa asomó a sus la-
bios. 
Luego estrujó entre sus manos varios 
billetes de banco, como el avaro de hue-
sudos dedos cuando toca su tesoro. 
—¡Todo me favorece, todo! ¡Oh! ¡triun-
faré, triunfaré! ¡Pablo Audlbcrt no vol-
verá a presidio! 
Y de repente, con movimientos febri-
les desnudó el cadáver, aunque no sin 
trabajo, porque ya estaba rígido. 
8 Luego, quitándose los harapos que le 
cubrían, se puso la ropa que llevaba el 
viajero. 
Las heridas, habiendo producido la he-
morragia interna, no dejaron casi huella 
alguna, y él lavó las pequeñas manchas 
encarnadas que la descubrían. 
Luego lanzó una ronca carcajada al mi-
rarse en un pequeQo espejo. 
— j L o que debía perderme va a salvar-
me! 
Cogió unas tijeras y se cortó la barba 
y los cabellos. 
Quedóse de ese modo desconocido, y 
mirándose de nuevo en el espeáo soltó 
otra carcajada. 
Entonces, frío, tranquilo y dueño de sí 
mismo, volvió hacia el cadáver y le puso 
los andrajos que él llevabi "momentos 
antes. 
Entró luego en el cuarto del viajero y 
salló de allí completamente equipado, con 
el sombrero puesto, el cinturon de cuero 
sujete al talle y las pistolas en sus fun-
das. 
Cogió nna de ellas y la descargó a 
boca de Jarro sobre el rostro del muer-
to, produciéndole una horrible llaga; las 
carnes, destrozadas por el plomo y que-
madas por la pólvora, no formaban sino 
una masa sangrienta. 
E r a completoBiente imposible recofco-
cerle. 
Luego arrojó el arma junto al cadá-
ver. 
Echó una última mirada al cuerpo de 
Micaela y salió bruscamente, teniendo 
buen cuidado de cerrar la puerta. 
Fuese luego a la cuadra, ensilló el ca-
ballo del viajero, lo desató y montó en 
él con presteza. 
E l caballo, bleu descansado, partió rá-
pido como una flecha en dirección a 
París. 
Debían ser entonces las seis y media 
de la mañana. 
E l sol estaba ya muy alto en el cielo 
y bañaba con au luz el hermoso pai-
saje. 
Sin embargo, Micaela, teúdlda en el sue-
lo de la casita, hizo un movimiento. Abrió 
los ojos y se incorporó apoyándose tra-
bajosamente sobre el codo. 
Entonces se vió cubierta de sangre, y 
Junto a ella un cadáver desconocido. 
Arrojó un grito ronco, y arrastrándose 
hasta la ventana gritó con voz fuer-
te: 
—¡Socorro! ¡socorro por compasión' 
E n aquel momento la nlfía se desper-
tó e Inclinándose gracioaalmente fuera 
de la cuna, dijo sonriente: 
—¡Buenos días, mamá! 
V 
Un hombre pasó por el camino delante 
de la posada de la Rosa Blanca. Era 
un hortelano que habiendo salido de su 
casa al amanecer se dirigía a su trabajo, 
hacia Mlle-d'Avray, eob sus utensilios al 
hombro cantando alegremente. 
Al primer grito desgarrador de Micae-
la se detuvo asustado y prestó aten-
ción. 
— I Gritan I ¿en dónde? No hay na-
die. 
Los gritos de la viuda no habían lle-
gado hasta él sino de un modo confuso 
y apenas perceptible. Aquel hombre era 
un infeliz cuyo fuerte distaba mucho do 
ser el valor. 
—Me parece que es en la posada dónde 
piden auxilio. 
Escuchó de nuevo y oyó otra vez los írri-
tos. 
—SI, sí, es en la posada. ¿Qué le habrá 
pasado á la hermosa Micaela? 
Entonces recordó los rumores que corrían 
la víspera por el pueblo. 
—¿Habrá habido Jaleo esta noche? ¡Dlan-
tre, mejor habría hecho en no venir por 
aquí esta mañana! 
También recordó se decía que Pablo Au-
dibert, el asesino del posadero Rolando Du-
crolsy, se había evadido de presidio. 
E l hortelano tenía la prudencia estúpida 
de la gente del campo. 
—¡Desconfiemos! se dijo. Podría recibir 
alguna cuchillada, y le tengo cariño á mi 
pellejo. ¡Qué demontre! á mi eso no me 
importa, ni tengo para qué mezclarme en 
asuntos ajenos. Yo no sé de que se trat-i 
y podría luego pesarme. ¡Escapemos' Eso 
es lo que me tiene más cuenta por el mo 
mentó. v mo' 
Muy disgustado por la aventura, sin vol 
ver la cabeza y á paso largo, se alejó de 
la posada, aunque en el fondo sentía m,, 
cha curiosidad por saber lo quo habría iv. 
sado en casa de "aquella pobre Micaela" 
m,T:x P0"!"11 Uamar como testigo, mur' 
muró, y me harían perder el Jornal... ¡ Va^ 
ya, que se arreglen sin mí! 
1 pronto desapareció muy contenta n « . 
haber reflexionado á tiempo y no h a b ^ I 
met do en un mal negocio. haberse 
Micaela, mientras tanto, penetró tamt,« 
leéndose en el cuarto que l a ^ s n é ™ ^k?" 
preparado para el v iajearoed^cWobabIa via7¿̂ ê!had̂ a;erdoc.08a más ra™! ^ 
S / Í o t a r ^ 
po. 
L a viuda volvió á la sala v . 
cadáver, que varía oí, \ 8e "cercó al 
dolo con atlndón y Ltando leXan,lnán-terror. A pesar d» ««« - 00 v<̂ cer su 
retroceder^orroí lzad^ PUd0 mei108 d« 
trozada además porni!,deln?t,:?J qu» d « -
horriblemente hlnchadl1 proyect11 colgaba 
tad. Sentóse v miró ! V S f f i S 2 i de Tolun-
jonto. aterrada y i i ^ ^ a a ^ g 
gar delarfte de la p S a * ,:U,er0 lr 4 
h o ^ í á 7 i u e r q r lapafl"^8ob- ><* 
ft su madíe cubierta ele s K ^ Í 1 00 T,eB« 
á la niña de la cuna, la vis?!ó á to^0 8.ac6 
S * r . d 0 , l a P 5 « * u M de que4 l í e ^ n í n ó 
vfj21 hI^Í1 har,a 61 cadáver n0 
t e ^ o T s í a n ^ i " ! 0 1 ^ iqUé ^ 
—¿Qué has soñado'' 
J u n i o 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Seríes áesordenes... 
(Viene de I» P B I M E B A . ) 
maro otro submarino atacó el rapor 
americano -Francls BL May. echan-
dolo a pique a cañonazos. Según In-
forman de Cádiz, la tripulación fue 
desembarcada en dicho puerto. 
Otro submarino hundió también a 
cañonazos, el día 24 de majo, al bar-
co americano - E l Barbara*. I>of tri-
pulantes fueron conducidos a Gibral-
far. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, junio L 
L a comunicación oticlal expedida 
esta mañana por el Ministerio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
-Los franceses capturaron una 
giclón alemana al sur de Cheyreux, 
haciendo albinos prisioneros. Los ata 
ques alemanes contra Casque fueron 
rechazados.'' 
BEYOLUCIOX E> CHDÍl 
To^ío, junio L 
Según noticias lleiradas a esta ca-
pital, nuere prorincias de China que 
representan ciento setenta j tres mi-
llones de habitantes, han declarado 
su independencia, 
A L G O D E 
S P O R T 
No hubo nada 
Ha quedado completa y satisfacto-
riamente resuelto el incidente per-
sonal surgido entre nuestro repórter 
deportivo Benjamín Herrero y el Pre-
sidente del "Club Ferroviario," Mr. 
WiHis B. Patten. 
Con los Juveflites 
E L DOBLE JUEGO D E L DOMINGO 
Existe gran entusiasmo para el 
próximo doble juego, que efectuarán 
los joyeros de Sandalio Cienfu3?o?. 
contra sus rivales "La Cotorra," y 
"París," el primero viene muy irro-
llador dada la práctica a que lo ha 
sometido el astuto manager F» V;ua-
nini, que también ha hecho varias 
mejora» para dicho teams, y el se-
gundo team o sea el "París" que son 
los osos del campeonatot: también 
se disponen a derrotar a los joye-
ros. 
Sin embargo, confiamos en "La 
Estrella de Italia' y creemos que 
triunfará en el doble juego. 
Sin embargo, confiamos en "La E s -
trella de Italia" y creemos que triun-
fará en el doble juego. 
erm-prooF F i l l e P 
S U P E R I O R 
hnporfador» 
PEPROARIASyO 
TtVIOUTE BEY 26 
HABANA 
«LA E S T R E L L A D E I T A L I A ' 
Por etse medio se cita a todos los 
jugadores de "La Estrella de Italia." 
para que mañana concurran a las 
tres a los terrenos de H. Upmaun. 
Nos participa el manager del citado 
club, también, que la falta a dicha 
cita será severamente castigada. 
OTRO TRIC7ÍF0 DE LOS «A. A. A * 
En la hermosa finca "La Bien Apa 
recida," se efectuó el domingo por 
la tarde un reñido juego entre los 
teams "Nime Star" y " A. A. A" 
Después de efectuarse una gran 
fiesta en dicha finca. E l juego fué 
bastante emocionante, hasta el ex-
tremo que los players de "La Pal-
ma" que tan acertadanujnto dirigen 
Calafell y Rebozo, estuvieron s i 
borde de la derrota, teniendo nece-
sidad de emplear en la última entra-
da una táctica magistral, para poder 
anotarse la victoria a los playe.-i de 
la palmita y las tres A; el maro, de 
los Laza y López, fildearon bastan-
te bien; Rebozo también muy acer-
tado como iniclalista. Seguróla, muy 
La J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
Por no haber concurrido algunos 
miembros de la Junta, no pudo ce-
lebrarse la reunión convocada para 
hoy. 
Los S e ñ g r e s P e l l ó n 
Hoy celebra su santo nuestro esti-
mado amigo don Segundo Pellón, al-
to empleado de los Ferrocarriles Uni-
dos y su hijo el distinguido joven don 
Segundo Jorge, que desempeña tam-
bién un importante cargo en la mis-
ma empresa. 
A los dos enviamos nuestra sincera 
felicitación. 
A M O M C I O 
AOUIAQ. I I * . 
f i 8 F ü t % F u l p e r 
q u e n o s e p u e d e c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a s u 
n o m b r e c o n l e t r a s n e g r a s , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l o t r o d í a m e l l e v é e l g r a n c h a s c o , c o m p r é u n f i l t r o , 
l o l l e v é a c a s a y c u a n d o l a S e ñ o r a v i ó q u e n o 
e r a F U L P E R , m e N h i z o d e v o l v e r l o . 
H a y f i l t r o s F U L P E R , d e v a r i o s t a m a ñ o s , 
c h i c o s y g r a n d e s , p a r a c o r t a y l a r g a f a m i l i a , 
p a r a c o l e g i o s y p a r a e s t a b l e c i r o í e n t o s . 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S. en C. 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
••quina a Cuba. T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
Blas. 
Struck out: Por Estrada, 2, por 
Martínez, 4. 
Bases on ball: Por Estrada, 3. Por 
Martínez 2. 
Sacrlflce Hits: Francisco Lasa, 
A. Gómez y D. Martínez. 
Passod Balls: Andla 1. Seguróla 1. 
Umpire: Felipe Cárdenas. J . Ro-
dríguez. 
Scorer: Magda. Nicolás. 
Time of game: 1.30. 
Nota.—Con two out se hizo la ca-
rrera decisiva. 
D E S D E J O B A B O 
seguro también en el home. Pardo y 
Rivas, hechos unos championables. 
¿De los vencidos? Mendoza, Estra-
da y Blás, en el uso de la jeringuilla, 
Urquía y Cristofol, en el fildeo. 
Los umpires bastante aceptables, 
y el anotador el apreclable Magda, 
Paseo, pasaeo, muy bien. 
He aquí el score: 
ÍS'IME E S T A R 
V. C. H. O. A. E . 
I. Andía c. . . . 
C. Mendoza, 2b , 
N. Blas, If . . . 
O. Estrada, p. . 
J . Cristofol, ss. , 
H. Dubrocá Ib . 
A. Urquía 3b . 
i . r-.iielles. rf 
A. Bosque, cf . 
0 0 
0 2 
Feo. Lasa, 2b . 
J . J . López, ss 
A. Gómez, cf . 
D. Martínez, p . 
J . Pardo, rf . 
R. Rivas, 3b . . 
J . Rebozo, Ib . 
M. Seguróla, c . 
Totales 34 9 13 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Nine Star 
A. A. A. . 
010 201 202—8 
002 000 412—9 
Totales . . . . 3 7 8 16 26 10 5 
A. A. A. 
C A n i 5 E . R I A D mm 
O f r e c e a s u s 
c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o e n g e n e -
r a l , s u n u e v a 
c a s a e n 
Obispa, 92 
e n t r e V i l l e g a s y 
B e r n a z a . 
E s p e c i a l i d a d e n c a m i s a s 
y c o r b a t a s f i n a » 
V e a n n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
V. C. H. O. A. B. 
Fdo. Lasa If 
SUMARIO 
Two base hits: Rebozo, López. 
Stolen bases: Gómez, Francisco 
Lasa, J . J . López, D. Martínez, J . Re-
Mayo, 25. 
L a situación en Jobabo. aunque lenta-
mente, pero searnra. va mejorando en cuan-
to a la actual reruelta se refiere, aquel 
terror, casi pánico que corrían de un nue-
vo impulso de revuelta p«ra el 20 de Ma-
yo, va desapareciendo en vista de que 
nada nuevo ha pasado, y lo que es más, 
Sue no pasará, sino que el actual estfi-o do cosas va mejorando día por día, 
pues los alzados de este contomo, son 
batidos sin descanso por numerosas fuer-
zas que aperan por los montes de Vira-
ma y Gamboa, lugares estos donde hay 
varias partidas internadas, que solo hacen 
velar ocasiones, para hacer todo e! mal 
posible ya con dinamita, va con el fuego, 
pues como saben los lectores del DIAKIO, 
en días pasados volaron un tren de re-
paración de puentes que ocasionó la muer-
te a dos trabajadores, hiriendo a 17 más, 
todos de gravedad, y cortos días después 
volaron una clgttefia, que conduelan cua-
tro soldados, tres de éstos murieron en 
el lugar del hecho y el otro más tarde 
a consecuencia de las heridas, pues bien 
todos estos desmanes se han acabado. E l 
Capitán Ortlz con numerosas fuerzas 
desde Holguín en combinación con fuer-
zas ríe Pujol y el escuadrón de milicias 
número S de Camagliey, que ocupa a Jo-
babo, están dando el grau jaque, el gol-
pe de gracia a las partidas más arriba 
anotadas. 
Hay algo más que anotar de nuestros 
valientes milicianos que manda el capitán 
Melchor JJatlsta y Teniontc Aracrico Sil-
va, pues aunque dichas fuerzas son pres-
tadas a Jobabo, puesto que pertenecen a 
Camagllev. en ésta han sido unos héroes, 
tanto Capitán como Teniente han laureado 
al traje que visten, han defendido a Jo-
babo de grandes peligros como cosa pro-
pia, hasta poner en varias ocasiones en 
serlo peligro su vida. 
Bastará con anotar un hecho llevado 
a efecto por el teniente Silva y diez sol-
dados, que el 21 en un punto llamado 
Santa Ana y a ocho leguas de Jobabo, 
que al tener noticias de que por aque 
lugar merodeaba una partida como de 40 
alzados; no titubeó en acometerlos, y con 
buena suerte, que dió muerte al titulado 
capi t ín Gerardo Gómez, y tres más de 
la partida no Identificados, y capturando 
al titulado comandante Vicente Bonet 
Vázquez, al titulado capitán Rafael Vo-
net Vázquez y Manuel Gómez, los tres he-
ridos de suion gravedad. 
E l resto de la partida después de de-
jar caballos y otros objetos se interna-
ron en el ir.onte. 
Felicitamos imiv de veras al capitán 
Batista y Teniente Silva, así como a sus 
bravos soldados por tan importante ser-
vicio que do seguirles otros análogos, 
nuestra tmmullldnd más completa, rena-
cerá de nuevo en este tan sufrido Jo-
babo. 
L a vida en eFte Central comparada con 
la que anteriormente tenía es en extremo 
pobre, a peras hay personal, pues en su 
mayoría, se hna marchado de ésta en bus-
ca "de mejor suerte; los inmensos campos 
de caña, de1 Ingenio, que fueron debora-
dos por el fuego, se están perdiendo, por 
falta de cultivo, el que an no puede dár-
sele porque su mayor cantidad de caña 
está por donde merodean aán pequeñas 
partidas de alzados y solo aquellos cer-
canos al poblado son los que están reci-
biendo este beneficio. 
E l comercio, mucho del que había, aun 
no ha podido reponerse de aquel brutal 
saqueo del mes de Marzo a manos de 
Fernando Fernández y Caballero More-
jón, secundados por sus secuaces. 
E L CORRESPONSAL. 
G r a n C i n e N i z a , P r a d o , 9 7 
E L C I R C U L O D E S A N G R E \ 
HOY V I E R N E S lo D E JUNIO. S E E S T R E N A R A N LOS EPISODIOS 1 Y 2 TITULADOS " E L C L l j w 
D E L DR. LAMAR" Y "UNA MANO DESCONOCIDA" E N 11 EPISODIOS S E E X H I B I R A LOS DIAS l / z T 
Y 5. TAMBIEN E X H I B I R E M O S L A S " P E L I C U L A S CUBANAS" "LOS F E S T E J O S D E L 20 D E MAYO" \ '{ 
"ALMUERZO A COLLAZO E N A R T E M I S A " 3 TANDAS 10 CENTAVOS D E DIA Y D E NOCHE. E L 
E L COCHE NUMERO 13, J U E V E S 7 "DEUDA D E SANGRE". MAÑANA L O S EPISODIOS 3 Y 4 D E L 
LO D E SANGRE." 
12784 
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C i n s e j i P r i v i n c í a l 
LA SESION D E HOY 
Asistieron todos los consejeros y de 
acuerdo con el mensaje del señor Go-
bernador se acordó satisfacer la re-
clamación de un 30 por 100 de aumen-
to por unidad de obra, presentada 
por la Compañía Constructora del Pa-
lacio Provincial. 
Se presentaron las siguientes mo-
ciones : 
Una de los señores Martínez 
Alonso, Freyre y Amador ê los Ríos, 
interesando dos créditos de |400 y $480 
para socorrer a los pobres de la Pro-
|vincla; otra de los señores Zayas y 
otros pidiendo un crédito para com-
prar una ambulancia para la Cruz Ro-
ja de Jaruco; otra de los señores 
Amador de los Ríos, Alcnso, Puig, 
Freyre y Martínez para la de Guana-
bacoa, otra de los señores Martínez, 
Alonso y Freyre, para la de Bata-
banó, otra de los señores Alonso, Puig 
y otros pidiendo la reparación de la 
carretera del pueblo de Melena al 
Paradero. 
Todas pasaron a las comisiones de 
Fomento y Asuntos Generales. 
Se aprobó una moción de Amador 
de los Ríos y otros más sobre adqui-
sición de colecciones del Boletín Ofi-
cial de la Provincia y por Ultimo se 
leyó el Mensaje del Gobernador, re-
mitnendo la cuenta de honorarios de 
vengados por los letrados J . R. Cano 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
0 bozo, I . Andia, C. Mendoza, y N. 
D e P a l a c i o 
C E S E D E SUPERVISORES 
Por decreto Presidencial se ha 
resuelto que oí prlter teniente Amé-
rico Lora c-eae en sus funcionóse de 
Supervisor d.p lá nolicía de Bejucal. 
CAMBIO D E SUPERVISOR, 
También se ha dispuesto que el ca-
pitán Horacio Tabío cese en el cargo 
de Supervisor de la policía de Ma-
rianao, designándose en su lugar al 
capitán Rafael Valdés. 
E L R E T I R O D E L DR. PICHAEDO. 
L E S U S T I T U I R A E L DR. CUETO 
Según declaraciones del Dr. L a -
guardia, Secretarlo de Justicia, den-
tro de breves dias será resuelto el 
expediente de retiro del Presidente 
del Tribunal Supremo Dr. José An-
tonio Plchardo, que ha solicitado se 
le aplique la ley a ese efecto. 
E s casi «seguro conforme Informó 
el propio Dr. Laguardia, esta maña-
na a los repórteres, que para tan 
importante carga sea designado el 
doctor José A del Cueto. 
J 
C 3759 8t-30 
Contra la higiene y el ornato son las antiguas mesas de cocina. 
Hoy en toda cocina bien montada se usa por decoro y por limpieza 
la mesa BOHN de hierro aporcelanado qne se puede dejar como un espe-
jo y sin que le quede olor a especias. 
E s la mejor y la más sólida. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efec tos S a n i t a r i i s e n G e n e r a l 
Cienfüegos, 9 y I I . Gallano, No. 63 
Teléfono A-288I Teléfooo A-6530. 
S u s c r i b a » a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c i e n e n a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
////ac/a w m 
y Gustavo Pino, con motive de recur-
so contencioso administrativo estar-
blecido por Likes, Brothrs, Inc; es-
tos honorarios ascienden a 1,700 y 
275 pesos. 
Se acordó abonarlos, y se consiguió 
un receso para redactar el acta y 
después empezar otra sesión, en la 
cual se leyó el informe de la Comisión 
de Hacienda favorable al proyecto de 
presupuestos. 
| escriben que en el sitio de don Jo* 
Guerra se ha encentrado una yyT 
que mide trece cuartas de largo 
cuatro y media pulgadas de diámetro 
con la particularidad de ser 
E n Remedio* se celebraron los fn 
nerales del ^^"-«^ A,^ . 
Caturla. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
lo. D E JUNIO D E 1S67 
Editorial.—La situación de Méjico. 
Yuca fenomenal.—De Batabanó nos 
Excmo. señor den 
En Saírna la Grande ha fallecido d 
Felipe Ledón y Fleltes. 
Recompensa nacional.—El Senado 
francés ha aprobado una ley conc&. 
diendo una pensión de 50(),000 fran, 
eos a Iiamartlne. 
Nuevo Licenciado.—Después de m 
brillante examen ha obtenido el tito, 
lo de licenciado en medicina y cfru. 
gía el joven don Emiliano Xúñez. 
Exámenes.—Entre los alumnos 
fce han examinado de tercer año dí 
Derecho han merecido la nota de so-
bresaliente, don Francisco Morales 
Lópe?, don Ramón de Armas y Saez 
don Francisco de Arce, don Manuel 
Vera y don Antonio Calero. 
PROPAGA/1 OAA 
A R T I S T I C A 
i 
1 
M e p u s e a l a v a r u n n e g r o ^ 
a ^ v e r s i s e d e s t e ñ í a 
y m i e n t r a s ' m a s l o l a v a b a ; 
m a s n e g r o s e m e p o n í a . 
' 
P a r a C a m a g ü e y q u e s e v a P á a c M t a ^ 
L A L L A / E 
j J A B O M D O S V f c C f c s S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
